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• niAHiO DE I.A I>!AK!SA, 
De hoy. 
i l / o í r i i , Enero 28. 
L A 0 R I ? 1 S A P L A Z A D A 
habrá csm'-io de jrolítle'a hasta 
á í E t í é s de celebrado el matrimocio ¡Se 
S A- R. .a Princesa da Astar las con el 
P r í r r i p e Den C s r k s Borbón hijo se-
gundo de los Condes de Casería . 
F Ü E V O C O N F E S O R 
E n sns t i tuc ión Sel Padre Montaña ha 
sido rrmbrado Confesor de S M. la Boina 
el capel lán de la embajada de A u s t r i a 
en Madrid. 
K R Ü G E R 
EÍ Presidente de la E e p ú b l i c a del 
Tiansvaa) , Oon Panl Ertiger, ha dirigido 
una carta al Casino Feder'al de Madrid, 
contestando á nn mensaje de s i m p a t í a 
fine se le h a b í a dirigido en nombre de los 
Republicanos Federales de España . 
A R O H I D O Q Ü E 
H a salido de Madrid para Barcelona 
el Archiduque Federido de Austr ia , 
con sus Hijas las Archiduquesas Cris-
tina y María Ana. después de haber 
pasado una temporada con la F a m i a Real 
de E s p a ñ a . 
R U M O R D E S M E N T I D O 
E n los contros oñc ia l e s se desmiente la 
noticia q ie circulaba el sábado, respecto 
al matrimonio de S> A . R- la Infanta 
M a r í a Teresa con un Archiduque de 
Austr ia -
U IOTA E l i DU 
¿Volveraos á los tiempos de Ma-
nuH García? 
Todo parece indicarlo. 
E l otro día dábamos cuenta de 
un secuestro perpetrado en los 
Abreus. 
Hoy recibimos una carta de per-
sona respetable y digna de todo 
crédito en la que se nos dice que 
días pasados ba sido secuestrado 
D. Juan Meuóndez, Administrador 
del Central "Perseverancia," sito 
en la Real Compañía, término ma-
nicipai de Oienfuegos; que los se-
cuestradores son los mismos que 
secuestraron al hijo del Sr. Pita; y 
que el Sr. Menéndez tuvo que dar 
por su rescate cuatrocientos cen-
tenes. 
Esto es gravísimo, porque sí á 
las mil dificultades con que vienen 
luchando hacendados y colonos, se 
une la imposibilidad en que unos y 
.otros pueden encontrarse de estar 
al frente de sus propiedades sin 
correr el riesgo de caer en manos 
de los bandoleros que, por lo visto, 
campan por sus respetos en los 
campos, la reconstruc9¡ón del país 
será imposible y la situación eco-
nómica, que hoy está muy lejos de 
ser halagüeña, se convertirá muy 
pronto en pavorosa y terrible. 
Nosotros cumplimos con nuestro 
deber denunciando estos hechos. 
Al Secretario de Gobernación se-
ñor Tamayo y al Gobernador Mili-
tar, general Wood, toca tomar las 
medidas que jnzguen oportunas 
para poner remedio, pronto y -efi-
caz, á un mal que tan funestas con-
secuencias puede traer para este 
desgraciado país. 
UN P E L I G R O 
Tenemos noticias de buen origen 
anunciándonos que para el primer 
día del próximo mes de Febrero se 
declararán en huelga todos los em-
pleados del ferrocarril de Cárdenas 
y Jácaro, en el caso de que para en-
tonces la Directiva de esta empresa 
no haya accedido á la petición que 
se le ha hecho para que restablezca 
los sueldos que pagaba á su perso-
nal antes de la guerra. 
Aseguran los empleados y jorna-
leros que la rebaja se hizo con ca-
rácter provisional y que se les pro-
metió dejarla sin efecto así que 
cesaran las circunstancias que la 
habían provocado. 
Desearíamos poder anunciar muy 
en breve á nuestros lectores que el 
confiieto temido se ha conjurado 
á tiempo, pues existen sobrados 
gérmenes de perturbación moral y 
tropieza la reconstrucción del país 
con hartas dificultades, para que 
no nos alarme la perspectiva de la 
paralización del tráfico, y como con-
secuencia inevitable la de la zafra, 
en una de las regiones de la Isla 
que cuenta con mayor número de 
Ingenios en actividad. 
los piesupidos Municipales. 
L a comisión encargada de estu-
diar la manera de nivelar el presu-
puesto de gastos con el de ingresos, 
ha dictaminado ya proponiendo las 
modificaciones sigoientes: Supre-
sión de la plaza de2? Jefe del cuer-
po de policía, y de veinte de los 
cincuenta y tres tenientes de dicho 
cuerpo, á condición de que se au-
mente el sueldo de un modo equi-
tativo á los que quedan. 
Soprímense también varios ins-
pectores municipales, por estimar 
la comisión que los inspectores de 
las tenencias en unión de los que 
quedan son suficientes para llenar 
el servicio que les está encomenda-
do. 
Indica la comisión la necesidad 
de aumentar el sueldo á los escoltas 
del presidio, proponiendo á la vez 
rebaja en el sueldo del Jefe del re-
ferido establecimiento. 
Como á pesar de las economías 
antes iudicadab en el presupuesto 
de gastos, resulta con un déficit de 
ciento once mil y pico de pesos, la 
comisión propone que sea el Esta-
do quien se haga cargo de la poli-
cía ó que contribuya á su sosteni-
miento cuando menos. 
Indica la comisión la necesidad 
de que se restablezca el consumo 
de gauado en dos centavos por 
kilo. 
Le Jockey CIuTd, 
Obispo núm. 64 
Se ban ncibuio por el vapor francés L A E A Y E T T E nuevos modelos de sombr-ros 
paraseñoras y uiñae, y tambiéu un variado eurtido de ropa blanca y adornos de fauta-
eía de todas c^ees. 
Madame Julia Mecdy tiene el gusto de participar á BU distinguida clientela baher 
puefito al irente de su acreditado taller de sombreros á Mademuiseile M á D E L E I N E 
DAÜLAN, bien'conocida de las damas de esta capital. 
Tw^T?inc5 Vap0r f̂ allCÓ•, qne deba '•eg8'" ¿ de Febrero se espera ana competente 
M0DIS1 A para el taller de vestidos la que ba trabajado en las mejores caeas de París. 
Con loa nuevos modelos hemos recibido un bonito surtido de sombreros de fieltro 





De las precedentes economías y 
modificaciones debió haberse dado 
cuenta en la sesión que la Junta 
Municipal tenía señalada para el 
sábado, pero como aquella no pudo 
verificarse por falta de q n o r u n , se-
rán discutidas en la que hoy se ce-
lebre. 
MI TIERRA OH ESPáNá 
( N O T A S D E V I A J B ) 
L X X X I 
( O o n l i n ú a ) 
Diciembre 7, 
Entre los viejos pueblos de E s p a ñ a 
figura eo lagar prominente Cala tayod , 
la Bilbil is ce l t íbera , faodada sobre el 
alto monte de B o m b ó l e , á tres ki ló-
metros del sitio qae ooapa la relativa-
mente moderna ciudad. Antes de la 
dominac ión romana surt ía de armas á 
toda la Celtiberia. L a s espadas que 
forjaban sos habitantes fueron las pre-
feridas, á causa de su temple, por los 
conquistadores. A l posesionarse de 
ella los romanos, p a g á r o n l e con mer-
cedes su valer, bauiéndola municipio y 
repúbl ica , d ióronle el nombre de A u -
gusta y le otorgaron el privilegio de 
acuñar monedas. San Paterno predi-
c ó en ella la fe de Cristo en el primer 
siglo de nuestra era; en ella mur ió el 
poeta Marcial, que hab ía cantado las 
patrias sierras de I d ú b e d a , las nieves 
y los quebrados riscos del Calvo y de 
V a l d a v e r ó n . No q u e d ó de su antigua 
celebridad y opulencia, cuando la in-
v a s i ó n de los hijos de A g a r , m á s que 
los acueductos, las cisternas, el arco 
que lleva el nombre de Puerto Furiega 
y las ruinas de sus murallas. Pero era 
muy importante en pos ic ión e s t ra tég i -
ca para que abandonasen aquel lug^r; 
así que no hab ía transcurrido nn a ñ o 
de su des trucc ión cuando de sus hu-
meantes ruinas surg ió nn pueblo nue-
vo, algo más apartado de la ribera del 
J a b ó n , que l l evó el nombre de su fun-
dador, Ka laa l -Ayub , del que se deriva 
el que boy tiene. R e c o n q u i s t ó l a en 
1120 D. Alfonso I de A r a g ó n , conce-
d i é n d o l e fueros v privelegios oon mano 
dadivosa y h a c i é n d o l a servir de fron-
tera contra los árabes del reino de V a 
l eñé i s . 
Calatayud, ella sola en A r a g ó n , — 
dice nn ilustre h i s t o r i a d o r , — t o m ó la 
voz del joven y desvalido rey Ja ime 
I , cuando las ciudades todas, p o s e í d a s 
de nn v é r t i g o sedicioso, s o s t e n í a n la 
ambic ión del t ío y la insolencia de los 
magnates, amenazando sofocar en su 
cuna el m á s glorioso reinado; ella, sor-
da al grito de unióu que de uno á otro 
extremo resonaba contra E e l r o I V , 
castigaba dentro de su recinto á los 
autores de aquella, d e s p e ñ a n d o á A l -
fonso de Ayreda, y enviaba sus hues-
tes populares á arrollar el p e n d ó n aris-
tocrát ico y á oompatir con los de T e -
ruel y D-trooa, la gloria de la jornada 
de E p i l a . 
No be de seguir paso á paso sos he-
chos en la historia, que esolareoida por 
fuer», turbulenta en lo interior, ha 
oontiuuado come la de todas las ciu-
dades libres de la Edad Media. U n a 
guerra social coincide en ella con el 
levantamento de los Comuneros de 
Cast i l la: la negativa de los hidalgos á 
votar los impuestos de las Cortas de 
1515 da ocas ión á Carlos V para orde-
nar ana perpetua e x c l u s i ó n d e s ú s ha-
bitantes en el d e s e m p e ñ o y prev i s i ón 
de los cargos públ icos . P a s a por ello 
fugitivo, huyendo de la justicia de 
Felipe I I , el q a « hab ía sido su secre-
tario, Antonio P é r e z , y excita al pue-
blo á la repístenoia, preludio de las 
asonadas de Zaragoza, que h a b í a n de 
apresurar la muerte de sus viejas li-
bertades. 
T o d a v í a , en nuestro siglo, tiene que 
sostener Calatayud nuevas luchan: 
primero, en la guerra de la indepen-
dencia es teatro de sangrientos episo-
dios. A p o d e r á n d o s e de ella los fran-
ceses, y D a r á n y el Empecinado la 
rescatan, haciendo prisionera á sn 
guarn ic ión . D e s p u é s , en la primera 
guerra carlista se posesionan sncesi -
mente de ella, aunque por poco t iem-
po, Quiles, B a b a ñ e r o y D' Eapinace, 
Mas no han bastado estas tormen-
tas fugaces para alterar la í n d o l e pa-
triarcal de Calatayud, que antes, como 
ahora, preocúpase m á s que de nada, 
del cultivo y goce de sus f r u c t í f e r o s 
vergeles, h o l g á n d o s e en se patria es-
olareoida de insignes varones, entre 
los que se cuentan San Paterno y S a n 
I ñ i g o , el joven latino Marcial , el P a p a 
L u n a (Benedicto X I I I ) y Lorenzo G r a -
c ián . 
(Oonoluirá) 
REPÓRTER.. 
La Joma del Casio 
L a Junta general extraordinaria 
que estaba anunciada para ayer en 
el Gasino Español, se suspendió en 
cuanto quedó constituida, como ma-
nifestación de pesar por el falleci-
miento del Sr. Marqués de las Re-
gueras, quien había desempeñado 
el cargo de Presidente en aquella 
Sociedad. La J a n t a , í i n t e 8 de sus-
pender la sesión por el motivo in-
dicado, acordó enlutar por tres 
dias el retrato del Sr. Marqués de 
las Regueras que figura en el salón 
de honor del Casino. 
Honrando de ese modo la me-
moria de uno de sus antiguos Pre-
sidentes, al cual le es deudor de 
importantes servicios, se ha honra-
do á sí mismo el Casino Español 
de la Habana. 
Eslilla Gonerclal t Iiiaslrial. 
OOMBROIO HISPA NO-A LEMÁN 
D a el Diario del Comercio, de Bar-
celona: 
" L a trascendencia que tiene hoy 
para E s p a ñ a cuanto á la a d q u i s i c i ó n 
da nuevos mercados y mejoramiento 
de los actuales, hace re lac ión , dá inte-
rés á algunas observaciones que viene 
á formular respecto al comercio hispa-
n o - a l e m á n . 
Con o c a s i ó n de la entrega de las 
Carol inas y Marianas se p a c t ó con 
Alemania la conces ión mutua de na-
c i ó n m á s favorecida efectiva desde 
primero de Jul io de 1899 y tal conce-
s ión ha hecho variar notablemente la 
s i t u a c i ó n comercial, como lo demues 
tran algnnas cifras que vamos á pre-
sentar. 
B l total de la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a 
á Alemania en 1899 fué, s e g ú n las es-
tad í s t l oas alemanas, de 65 5 millones 
de marcos y su progresivo aumento 
viene indicado claramente por los si-
guientes números : E n 1893 fué de 4 8 1 
y en 1897 de 42'1 millones de mar-
oos. 
L a marcha progresiva de la expor-
tac ión resulta, como era de suponer, 
correlativa oon la i m p o r t a c i ó n , s e g ú n 
demuestran las siguientes cifras: en 
1897 se importó en E s p a ñ a , proceden-
te de Alemania, por valor de 29 9 mi-
llones de marcos, en 1898 por 24 7 y 
en 1899 por 44 millones de marcos. 
T a n grande modif icación en l»s re-
laciones comerciales bispano-alema-
naas es indudablemente debida en 
primer t érmino á la c o n v e n c i ó n de qne 
hemos hecho mér i to , que ha permiti-
do ensanchar dichas relaciones, ha-
ciendo posible el intercambio para mu-
chos ar t í cu los en los que no lo era an-
teriormente. 
Los productos e s p a ñ o l e s á quienes 
la conces ión parece haber afectado 
con mayor intensidad son el vino, las 
uvas, naranjas, minerales, plomo, cor-
cho, tár taro y a l g ú n otro, principal-
mente primeras materias. 
De los productos enumerados, resul-
ta más á la vista que en n i n g ú n otro, 
el aumento en los vinos y naranjas, 
sobre todo haciendo la c o m p a r a c i ó n 
oon el comercio italiano de dichos pro-
ductos que era nuestro competidor 
privilegiado en Alemania, y decimos 
privilegiado por cuanto I t a l i a disfru-
taba mucho antes que nosotros el tra 
to de nac ión m á s favorecida, en Ale-
mania. 
E n los primeros nueve meses del 
a ñ o actual, siempre ref ir iéndonos á 
e s t a d í s t i c a s alemanas, el vino en ba-
rricas que exportamos á Alemania fué 
97 003 quintales dobles de 100 kg. , 
mientras I ta l ia só lo l l egó á 70,094. E l 
curso de la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a de 
vinos s i g u i ó la siguiente proeres ión 
ascendente, 1898 fué de 59,137. en 
1899 de 64,158 v en los nuevos prime-
ros meses de 1900 de 97,003, L a ita-
l iana s i g u i ó en iguales é p o c a s el si-
pniente curso descendente: 88.654 en 
1898, 84,'?49 en 1899 y 70 094 en 1900 
Respecto á las naranjas, el aumento 
faó aúo m á s sensible en la e x p o r t a c i ó n 
e s p a ñ o l a para Alemania, que siendo 
en 1898 de 10 661 quintales dobles, 
s u b i ó m 1899 á 16 855 y l l e h ó á 116 
mil 500 en 1900; pero t o fué tan per-
ceptible el descenso de la i tal iana que 
ofreció el curso siguiente; F c é en 1898 
de 301 652, s n b i ó en 1899 a 427,273 y 
d e s c e n d i ó en 1900 á 400,884. 
L a s ventajas arancelarias para los 
vinos han sido de p8g(*r 24 marcos 
por 100 kg, que adeudaban antes del 
Io de Jul io de 1899 á 20 marcos y diez 
en los destinados al eovpage, y respec-
to á las naranjas, ds 12 á 4 marcos, 
respectivamente. 
L a s cifras y consideraciones que 
preceden evidencian que importa mu-
cho el estudiar las convenciones aran-
celarias, y a que de ello depende el que 
muchos de los productos e s p a ñ o l e s 
puedan luchar oon é x i t o en la con-
quista de mercados que parec ían es-
tar monopolizados por otras naciones. 
L a naranja e s p a ñ o l a h a b í a en 1894 
perdido casi por completo el mercado 
a l emán , que hoy empieza á reconquis-
tar, haciendo descender la e x p o r t a c i ó n 
italiana y propio ocurre con los vinos 
y con otros varios a r t í c u l o s y en ge-
neral oon el intercambio que r e s u l t a » 
notoriamente aumentado desde Ju l io 
de 1899.'» 
Europa y America 
L A H I G I E N E E N L O S T E M P L O S 
E l obispo de Reggio (Ital ia) ha for-
mulado las siguentes prác t i cas h ig i é -
nicas, que deben adoptarse en las 
iglesias de sn d i ó s e s i s : 
1» E n todas las Iglesias, d e s p u é s 
de los d í a s de fiestas y de las aglome-
raciones extraordinarias, debe prece-
derse á la des in fecc ión del suelo, me-
diante serraduras de madera humede. 
oid^s con una d i so luc ión desubi lmado 
al 3 pnr 100. E n tiempo ordinario no 
deberá precederse al barrido acostum-
brado sin regar previarapnte con agua, 
para evitar que se levante el polvo. 
2* Todas las semanas, ó mas ame-
nudo si es necesario, se qu i tará el pol-
vo de los bancos y de los confesiona-
rios, por medio de una esponja ó de un 
paño , humedecido con agua simple-
mente. 
3* Se l a v a r á n semanalmente las 
rejas de los confesonarios, ó con m á s 
trecnencia, si es necesario, coa l e g í a 
hirviendo y clarificada. 
4̂  L a s pilas de agua bendita deben 
vaciarse cada semana, ó todas las ve-
oes que sea necesario, lavarse con lo-
gia hirviendo y d e s p u é s con agua, á 
menos que se prefiera una so luc ión de 
sublimado al 3 por 100. 
L A I N V E N C I O N D E L P A N 
Los griegos fueron los primeros que 
comieron el pan, i n v e n c i ó n que luego 
fué adoptada por todos los pueblos. 
.Por mocho tiempo no conocieron en 
Europa otras m á q u i n a s para moler el 
trigo que los molinos de mano, hasta 
que, entre otros adelantos impporta-
dos por los sarracenos, trajeron los 
primeros cruzados las de los molinos 
de viento. ' 
Siglos enteros se s e r v í a en las comi-
das, en lugar de plato, una rebanada 
redonda de pao, que hac ía las veces 
de aquel artefacto, y concluida la co-
mid». se repart ían entre ios pobres loa 
piales aludidos. 
Los gaulas usaban y a en tiempo de 
P l i n í o ¡a levadura en el pan. Pero en 
el siglo X V I I 1» facultad de medicina 
c o n d e n ó la a p l i c a c i ó n de ella como 
perjadioial á la salud, s u s c i t á n d o s e 
desde entonces una guerra entre mó-
dicos y panaderos. 
L L U V I A D E P E C E S 
L a d e m o s t r a c i ó n de que hay l luvia 
de peces y ranas—dice una revista 
c i en t í f i ca—t iene una gran importancia 
desde el punto de vista de la t eor ía 
de las trombas, y deben considerarse 
aquellas que tengan cierto carácter de 
autenoidad. Durante muchos a ñ o s se 
ha negado j.a existencia de estas llu-
vias, y si alguna veces se ve ían rauas 
en el suelo d e s p u é s de un aguacero, 
no había inconveniente en suponer que 
la i n v a s i ó n de las aguas las habla 
hecho salir de eos madrigueras sub-
terráneas . 
Hoy, sin embargo, nadie se atreva 
á negar y a estas l luvias de animales, 
que han sido observadas escrupulosa-
mente y e s t á n bien demostradaa. 
Pero hay muchas personas que con-
sideran t o d a v í a que las ranas que 
caen con el aguacero son arrebatadas 
por una corriente de aire basta loa 
fianoos ds las colinas, para volver á 
caer otra vez en los valles. 
Uu nuevo hecho acaba de suceder 
que viene á destruir .esta e x p l i c a c i ó n . 
Una noche, no há muchof se d e s a r r o l l ó 
una tromba en la Dordogne, en el 
distrito monioipal de Grauges, c a n t ó n 
de Morenil. 
Si son ciertas las noticias recibidas 
de aquel departamento, á la m a ñ a n a 
siguiente los Habitantes del municipio 
citado quedaron grandemente sorpren-
didos al encontrar lenguados en cas-
todas partes: en los jardines, en las 
alfalfas y en las esparcetae, en las 
zarzas de los vallados y en les tejados 
de las casas. 
Estos pescados debieron recorrer, 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de Ratell 
i 23 • I I • r d 1 B 
Luneá 28 de enero de 1901 
D E B D T D E B C 7 T 
FÜMION POR TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
Primer acto de la ópera rómloa 
LOS SALTIMBANQUIS l 
A las 9 y l O I 
Segando acto de 9 
LOS SALTIMBANQUIS / 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S T A N D A S 
« a 131 15-16 E 
A l a s l O y 1 0 
Debct de la 
G R A N C O M P A Ñ I A D E V A R I E D A D E S . 
Precios por la lauda 
Orlll«« $ 2 00 
Paloot um 1 
L i n a i * coo eatraaa 0 50 
Bmaot con ídem • . . . . . ' . . . > OSO 
Aneuto daienoi la 0 35 
Idam <ie Pa ra i to . . . . . . . 0 31) 
•utrada ueoerai 0 30 
Idem á lenaiia ó parauo 0 '¿0 
May procto, eitreno de la larznela EL F O N -
DO D E L B A U L . 
ILo m á s n-uevo, 
L o m á s elegante, 
L o m á s barato"en L A G R A N S E Ñ O R A OBISPO ESQ. á GOMFOSTELi TELEFONO K " . 949. 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E T O D A S L A S T E L A S Y A R T I C U L O S P A R A I N V I E R N O . 
Inmenso surtido, variado, selecto: hay donde escojer, para todos los gustos y todas las fortunas. Seguimos vendiendo á precios inverosímiles, fabulosamente baratos, 
L A N A S bordadas de todos colores 
F R A N E L A S de lana color eDtero 
y de colores. 
I D E M de algodón en todos colo-
res á 10 centavos. 
C O L H O N E T A 9 , inmenso surtido 
en clase y tamaños. 
F R A Z A D A S dê  todas clases, al 
podón y lana, á todos precios. 
M A N T A S de estambre y casimir 
de lana y algodón. 
T O Q U I L L A S , etc. 
S O B R E C A M A S francesas de olán 
y algodón dibujos nuevos y ca-
prichosos. 
A L P A C A S brochadas en todos 
colores. 
V E L O S de L A N A color entero, á 
10 cts. 
V I C H Y - E X P O S I C I O N , gran fan-
tasía. 
S A T E N de algodón francés, flo-
reado. 
S E D A L I N A S última moda. 
S E D A S , gran surtido á 4 reales. 
I D E M á 1 peso, en todos colores y 
dibujos; en S E D A S brochadas á 
precios baratísimos 
P E L U C H E S , panas, brocateles, 
Eeps, y Yutes, surtido colosal 
para todos los gustos. 
T O A L L A S , lencería, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de CAPAS que realizamos á cualquier precio. Ha llegado el momento de que el público compre, por una bagatela, un arsenal de telas para invierno en 
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;>or lo menos, loO k i l ó m e t r o s para ir á 
saer en las praderas del maoioipio de 
Braoges. Loa lengaadoa viven poco 
en las altaras. 
S i el hecho es cierto, no puede darse 
ana d e m o s t r a c i ó n m á s oonolayente. 
BANCO ESPAÑOL 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Baooo E s p a -
fio!, se trató de varios asantes de rela-
t iva importancia, y se h a b l ó de los de-
eeos qae tiene el general Wood, de 
que el E m p r é s t i t o Municipal qaedo 
realizado dentro de esta semana. 
V I S I T A 
E l Director del Banco E s p a ñ o l ee-
B o r G a l b i s , v i s i t a r á esta tarde al G o . 
bernador Militar general Wood; y se-
g ú n nnestras noticias dicha visita es-
t á relacionada con el E m p r é s t i t o Moni-
oipal. 
RéZONáDA INSTANCIA 
L a Lonja de V í v e r e s ha dirigido al 
Asentamiento de esta capital la si-
gaiente razonada instancia: 
Hace y a monhos a ñ o s qae la popolar 
Corporac ión ^ J e representa los intere-
ees de esta capital y por ellos y en fo-
mento e s t á l lamada á velar, no disfrota 
del alto concepto y prestigio qoe debie-
r a en la op in ión públ ica , y creemos 
llegada la hora de qae los s e ñ o r e s qae 
la constitayen actualmente, demues-
tren qae les preocapa el bien general 
y procaran el adelanto de la riqueza, 
el ornato de l a p o b l a c i ó n y el buen 
nombre de la Habana desde el sitial 
á qae por el voto del paeblo faeron 
llevados. 
Se trata de nn asunto claro a ú n pa-
r a los m á s miopes, concreto hasta re-
solverse por sí mismo y en el qoe de 
nn lado ee hallan el i n t e r é s del pueblo 
y sn embellecimiento, el fomento de la 
riqueza mercantil y sn prestigio, y de 
otro, enfrente de todos esos factores, 
s ó l o el capricho de a l g ú n empleado 
municipal. 
Nadie ignora en la Habana, que la 
L o n j a de V í v e r e s , propietaria del edi-
ficio que ooapa. Lampar i l l a n ú m e r o 2, 
í r e n t e á la plazuela de San Franc i sco , 
persigue hace a ñ o s el propós i to de 
hacer en el mismo punto, nn edificio 
digno de la cultura de la Habana y 
de la importancia de sn comercio. L o 
qne tal edificio mejoraría aquel panto, 
es de suponer; lo qae con ello gana-
ría la ciudad á nadie se le oculta; que 
l a Lonja puede considerarse nn edificio 
púb l i co no se ignora, y que su gran 
deza en honor de este p a í s redundar ía , 
á todos por igual se nos alcanza. E s , 
pues, deber ineludible de la Corpora-
c ión Municipal, representante del pue-
blo, ayudar los propós i tos del comercio 
y facilitar so rea l i zac ión , en bien de 
los intereses morales y materiales de 
esta ciudad y de la I s l a de Cuba . 
P a r a fabricar el nnevo edificio la 
Lonja pide al Ayuntamiento que le 
venda por la plazuela de San Franc is -
co, veinte metros en todo el frente de 
l a casa Lampari l la nc 2, es decir unos 
novecientos metros de los 4,700 que 
constituyen el inmenso é inút i l placer 
abandonado totalmente, y s e g ú n noti-
cias que se han hecho muy p ú b l i c a s , 
t r á t a s e de negar la p e t i c i ó n alegando 
que "la c o n c e s i ó n cerraría la calle de 
Lampar i l l a" , y no sabemos si t a m b i é n 
que se "anular ía el parque de S a n 
Francisco!!" 
Aparte de que la calle de Lampari -
l la , desembocando á la calle de Ofi 
OÍOS, la de Barati l lo y la citada pla-
zuela, ó e s t á cerrada ó no puede ce-
rrar la el edificio de la Lonja por mu-
cho que avance; en la pe t i c ión se dice 
qne "si se considerara úti l , pod ía de-
jarse un PASAJE tan ancho como cual-
quier calle", libre al tráf ioo ,d iv id iendo 
l a planta baja del nuevo edificio, en 
obsequio del pueblo; del mismo modo 
que ofrece la Lonja ensanchar por sus 
costados de Barati l lo y Uarpinetli ,am 
bas calles. 
E l general Wood, visitando recien-
temente los salones de la Lonja,al en-
terarse de los argumentos aducidos 
contra el propós i to del comercio, los 
h a l l ó faltos de solidez y viendo la ca 
lie de Lampar i l la y loa 4,7.10 metros 
de terreno inúti l que mide la plazuela 
de San Francisco , p r o m e t i ó apoyar la 
p e t i c i ó n que el Ayuntamiento tiene en 
estudio y debe resolver—si lo hace con 
just ic ia y con conciencia de sn mis ión 
—acordando la inmediata venta de los» 
900 metros de terreno que la Lonja 
solicita, dejando una plaza que pueda 
hermosearse y h e r m o s e a r á el mismo 
comercio,cnando en ello tenga in terés , 
de m á s de 3500 metros superficiales. 
E l Gobierno Militar estima justo 
conceder lo que la L o n j a pide; la 
A d u a n a accede á rectificar las rejaR 
de los muelles 
¿Permit i rán los s e ñ o r e s qoe hoy 
constituyen la Corporac ión Municipal, 
que una vez m á s los intereses del pue-
blo, los de so cultura, riqueza y orna-
to, se supediten al capricho de un fun 
oionario que empieza por aducir como 
razones pretextos! 
E l comercio de la Habana no lo es 
pera. Los vecinos y propietarios del 
barrio de San Francisco, creen que 
esta vez el nombre de la Corporac ión 
Municipal será vindicado con QU acto 
de honrada justicia. 
H a b a n a enero 28 de 1001. 
(Siguen m á s de doscientas firmas de 
comerciantes y propietarios,) 
Se encaentra de paso en esta capital 
el lu s trado y caballeroso cap i tán de 
fragata de la marina mejicana, señor 
don Manuel Azoeta , que manda la 
corbeta-escuela General Zaragoza. 
E l aeñor Azneta e s t á comisionado 
por el gobierno de Porfirio D í a z para 
asontos relacionados con su profes ióo . 
Se pospeda en el G r a n Hotel Pasaje. 
Saludamos a l diatiogaido h o é s p e d , 
d e s e á n d o l e sea lo m á s grata posible so 
estancia en la Habana . 
MERCADO JftONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
plata 80i á 80| valor 
Billete6 7¿ á 7k ^alor 
CenieueR ^ 6.54 plata 
En cantinaaes , á 6.56 plata 
Laiaee i 5--? Plata 
Bn canñdaaeft á 5.25 plata 
COMO VIENE 
Sr. Director del DIABIO DE LA MABINA 
SIO Enero 26 de 1901 
Distinguido señor: 
Como per iódico neutral le roego la 
publ i cac ión de las siguientes l íneas , 
por lo quo le q u e d a r é reconocido 
" L O S P A C I F I C O S , , 
Los qoe no fuimos á la guerra, los 
qoe nos quedamos en las ciudades y 
pueblos á merced de Weyler, somos 
los llamados pacíf icos y por lo tanto 
merecemos qoe nos tengan á pan y 
agua. Los pac í f icos no somos cuba-
nos; sin embargo los e s p a ñ o l e s dec ían 
qae la verdadera revo luc ión , su fuer-
za, estaba en las ciudades, qae en C u -
ba hasta las piedras eran insurrectas. 
i Q n é hubiera sido de los libertado-
res, sino hubieran contado con el apo-
yo moral y material de los pacífioosT 
Hubieran corrido la misma suerte que 
corrió el inmortal, el gran patriota ge-
neral Narciso López . 
A la revo luc ión so le d ió importan-
cia en el mundo entero por que contaba 
con la opin ión púbi i ea , desde el cabo 
de S. Antonio basta la punta de Maieí, 
A los pacíf icos s ó l o se les invoca sus 
sentimientos p a t r i ó t i c o s , cuando ee 
les pide dinero para alguna suscrip-
c ión, faera de eso merecemos las ho-
gueras d é l a I n q u i s i c i ó n ; hasta se nos 
calumnia. V é a s e l o q u e nos cuelga el 
general Collazo en su per iódico L a 
Nación, ar t í cu lo de fondo ¡Cubanos 
alerta/de ayer: 
1 C u b a , la is la sangrienta, como la 
"l lamara no d ía Eochefort, iba á ver 
"sos ir i s de paz y ventura. 
•'Aliado poderoso la cubr ía con so 
"ég ida ; el pasado horrible la resguar-
"daba de nuevas aventaras; todo 
"era propicio. 
"Pero fué falso y vano; el aliado 
"trocóse en amo, el cubano servil que 
"fué ayudante del déspota de cuatro si-
"glos, convirtióse en instrumento del 
"ow»o nuevo. 
" E l cubano cobarde que había visto la 
"guerra desde lejos, y que había conser-
vado la vida á fuerza de humi l lac ión'8 
"y bajezas, transformado en patriota, se 
"hizo dueño de la s i tuación, acostum-
"brado á la h u m i l l a c i ó n pod ía doblar 
"el cneliocon facil idad: los rec ién lle-
g a d o s necesitaban sirvientes, y en-
c o n t r a b a n el material preparado y 
"dispuesto." 
Tiene razón el s e ñ o r Collazo, porque 
los Secretarios nombrados hasta hoy 
fueron pacíjioos. 
E l Gobernador C i v i l pacíf ico. 
E l Alcalde Municipal id 
E l jefe y oficiales de po-
l i c ía id 
E l jefe del presidio id 
E l Administrador de la 
Beneficencia id 
y pacíf icos son todas las autoridades 
qne hoy rigen los destinos de Cuba. 
Pac í f i cos fueron los que pactaron 
con los americanos y pací f icos faeron 
sos aliados en Santiago. 
No hay duda que los paoíf ioos se hi-
cieron dueños de la s i tuación. 
De asted atento s. s. q. b. s, m., 
J u a n Aguilera 
De BaíaDió 
MOHOS 0 C R I S T I A N O S 
E n esta t ierra del bobo, hay varios 
sérea cuyos cerebros se hallan pertur-
bado^ pues sin querer se codean á dia-
rio y laborean m á s ó menos encubier-
tos contra la Oolonii Española , o j é n -
doce á veces acerca de sus costumbres, 
re l ig ión y leyes opiniones que nuestra 
conciencia rechaza y nuestras convic-
ciones condenan. 
Entendemos qoe no hay m á s que 
una l ínea de conducta para cuantos no 
quieran verse s e ñ a l a d o s , y é s t a es ser 
y manifestarse Moros ó cristianos tan 
toen públ i co como en privado, pero 
nunca con perjuicio de tercero, pues 
basta y sobra con apoyar sinceramen-
te la acc ión de oada uno en su esfera 
é ins t i tuc ión; dejando á libre e l ecc ión 
de oada uno, pertenezca donde mejor 
le convenga sin que haya que valerse 
de calumnias, ó insidiosas propagan-
das y mucho menos estraviar la opi 
nión de otros para satisfacer deseos de 
propia conveniencia, abosando de la 
posic ión que se ocupa, y la int íaencia 
que esta dá para con aquellos que por 
regla general ignoran el secreto de las 
cosas, y el por q u é de ciertos capri-
chos. 
A s í al menos lo entendemos noso-
tros, y asi lo entiende también toda 
persona sensata, considerando innece-
sario, para conseguir su ideal tengan 
que valerse de frases depresivas con-
tra la Colonia Española , con lo que, 
a d e m á s de no conseguir su p r e t e n s i ó n , 
se dan á conocer como adversario sin 
darse cuenta de que, s i n ó es en la ac -
tualidad, en no lejano día podrán ne-
cesitar de ella. 
E l Corresponsal. 
Congreso Médico 
Pan Amerieauo 
P R O G R A M A L E L A 
P A R T E C I E N T I F I C A . 
Sesiones generales. 
S e s i ó n solemne inaugural á las d§ 
de la noche del lunes 4 de febrero, en 
el G r a n Teatro de Tacón . 
I o — A l o c u c i ó n del Sr . Gobernador 
Militar de la I s la . 
2?—Informe del Secretario general, 
Dr. T o m á s V . Coronado. 
4? —Discurso de bienvenida por el 
Presidente del Congreso, Dr . Joan 
Santos F e r n á n d e z , 
o?—Discurso por el Secretario de la 
Comis ión Ejecut iva Internacional, D r . 
Charles A. L , Reed. 
G'—Disoarso de carácter c ient í f ico 
por el D r . Ensebio H e r n á n d e z , Cate-
drát ico de Obstetricia de la Univers i -
dad de la Habana . 
Los intermedios s e o a b r i r á o con pie-
zas de mús ica . 
¡Sesión intermedia. 
E l martes 5 de febrero, á las 8} de 
la noche, en el Teatro Mart í . 
1?—Disonrao de c a r á c t e r c ient í f ico 
del Dr . E d a a r d o Lioeaga, de M é x i c o , 
D . F . 
2?—Diecnrso de carác ter c ient í f ico 
del D r , Gustavo L ó p e z . ViceoreeideQ-
te del Congreso y Secretario de la A -
oademia de Ciencias M é d i c a s . 
3o—Discurso de carác ter c ient í f ico 
del D r . Walter Vyman, Cirujano ge-
neral delServioio del Hospital de M a -
rina de ios Estados Unidos. 
4 » — D i s c u r s o de c a r á c t e r c ient í f ico 
del D r : Edaardo Wilde, Ministro Ple-
nipotenciario de la R e p á b l l c a Argen-
tina en Washington y M é x i c o . 
5o—Discurso de c a r á c t e r c ient í f ico 
del Dr . L u i s H . Debayle, Delegado ofi-
cial de las R e p ú b l i c a s de Nicaragua y 
Honduras. 
Sesión de clausura 
E l jueves 7 de febrero á las 8^ de la 
noche en el Teatro Marti . 
I o — E l Secretario general hará saber 
el Ingar en que el Í I I Congreso haya 
s e ñ a l a d o para verificar el 4° Congreso. 
2 ? — E l Tesorero D r . Enr ique Acosta 
dará cuenta de la i n v e r s i ó n de los fon-
dos. 
3" Discurso de carác ter c ient í f ico 
del doctor Pedro A l b a r r a n , presidente 
de la Sociedad de Estadios C l í n i c o s de 
la Habana. 
4o P e q u e ñ a s alocuciones por los re -
presentantes de cada una de las na-
ciones que conoarren al Congraso. 
5o Discurso del doctor Gregorio 
Mendizabal, de M é x i c o D . F . 
isom míos. 
(POR TELÉGRAFO) 
Alncrancs, enero 23 de 1901. 
DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Ccnititnido anoche Partido Popular en 
esta vil la, gran entusiasmo. Presidente, 
doctor Morejóa-
E l Corresponsal, 
P L A N T I L L A APROBADA 
E l Gobernador Mil i tar de la I^la h a 
aprobado la plantil la del personal de 
que e s t á dotada la S a l a de J m i o i a 
creada recientemente en la Audien-
cia de la Habana y 9.400 pesos anua-
les. 
CENTEO ASTUEIANO 
E l distinguido médioo-o irujano-den-
tista Dr . Taboadela ha fijado las ho 
ras de consulta y servicio para los so 
cios del Centro Asturiano, en la forma 
sigoiente: 
Todos los d ía s de ocho de la mafiana 
á cuatro de la tarde, exaepto los do-
mingos, qoe solo t rabajará hasta las 
doce dfll d ía en su laboratorio. Indus-
tria 120. 
Sépan lo , pues, ó a a n t o * socios del 
Centro Asturiano necesiten de la inte-
ligente asistencia del acreditado doc-
tor Taboadela, 
EENUNOIAS 
Los sefiores D. J u a n F . Pérez C a -
brera y D. Gustavo Fontanil is , han 
renunciado los cargos de primero y se-
gundo brigada, respeotivHmfntP^ que 
v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o en el Cuerpo de 
Bomberos Municipales. 
IMPORTACION D E A E I U Z 
Ayer se ha importado en esta plaza, 
por loa vapores ,tE^neHto,', " F r a n c i a , " 
' Gaditano" y "M. M. P i n i ü o s , " la can-
tidad de 15.522 sacos do arroz." 
' VAPOR "VICTORIA"* 
A causa del fuerte norte qae bubo 
en la mañai ia de h >7, el vapor uVieto-
ria ," de la antiffoa empresa de Regla, 
que hace sus viajas entre el maelle de 
é*te y el de L a z , fué embarrapeado en 
el muelle cl ino, frente á la planta e'é ?-
trica, habiendo sufrido descomposi-
c ión en su m á q u i n a . 
INSPECTORES E S C O L A R E S 
Se nos pide que par este m^dio cite 
mos á los s e ñ o r e s don Oscar ü g a r t r , 
don L u i s López, Trigo, don Gui l lermo 
Serrano, don J o s é Pitaluga. don Clau-
dio H e r n á n d e z , don Gerardo Fernán-
dez, don Pedro Caneda y don E n r i q u e 
Arias , á fin deque concurran m a ñ a n a , 
á las nueve de la misma, á la Secreta-
ría de la J u n t a de E d u c a c i ó n , para 
tratar de asuntos que les interesa re -
lacionados con los cargos de inspecto-
res escolares especiales que desempe-
ñan, 
LA MANIFESTACION 
D E LOS CAMPESINOS 
Ayer tarde, como estaba anunciado, 
se e fec tuó la m a n i f e s t á c ón organiza-
da por los campesinos cubanos, en ho-
nor del general Wood. 
Cerca de cuatrocientos campesinos 
á caballo, llevando banderas cubanas 
y americanas con dos bandas de mú-
sica componían la mani fe s tac ión que 
recorrió el itinerario que con anterio-
ridad publicamos. 
Iban en la m a n i f e s t a c i ó n tres ama-
zonas, llevando igualmente banderas 
y nn estandarte con la siguiente ins-
cripción: 4'Los campesinos de Santa 
C l a r a al digno general Woodu. 
A l llegar á la Plaza de A r m a s la 
mani fes tac ión , una comis ión de la mis-
ma de la qne formaban parte las tres 
amazonas mencionadas,el general B a l -
domcro Acosta y el licenciado D . G o n -
zalo Jorr ín ,pasaron al Palacio, donde 
el Aide de Camp, los condujo al despa-
cho del Gobernador Militar. 
Al l í el S r . Jorr in , como intérprete , 
s a l u d ó á la primera autoridad de la 
isla, en nombre de los campesinos en-
baños . 
E l general Wood d i ó las gracias á 
la comis ión , m a n i f e s t á n d o l e qae h a b í a 
conseguido la rebaja de un 50 p § en 
los derechos de expor tac ión sobre el 
tabaco y que|estaba gestionando la su-
presión total de dichos derechos. 
A g r e g ó que estaba dispuesto á pe-
dir y gestionar del gobierno de Was 
hington todo lo que le pidieran con 
justicia los campesinos cubanos, y que 
pasar ía un telegrama al Prosldente 
Me Kinley d á n d o l e ouenta de la mani-
fes tac ión . 
L a mencionada comis ión r e g a l ó al 
Gobernador Militar el estandarte qne 
le dedicaban los campesinos de la pro-
vincia de Santa C l a r a y del onal he-
mos hecho referencia. 
Al abandonar la comis ión el Palacio 
sa l ió á uno de los balcones el general 
Wood para presenciar el desfile, pro-
rrumpiendo los manifestantes en v ivas 
al Gobernador Militar, al general Bal -
domero Acosta, á C u b a libre y á los 
Estados Unidos, 
L a m a n i f e s t a c i ó n t o m ó por la calle 
de Oficios con objeto de dirigirse á la 
plazoleta de B e l é n , donde celebraba 
nn m e e ü i g el Part ido Nacional On-
b a ñ o . 
LOS EXHORTOS 
Y COMISIONES B O O A T O E I A S . 
E a b a n a 26 de enero de lSOh 
E l Gobernador G e n e r a l de C o b a , á 
propuesta del Secretario d e E s t a d o y 
G o b e r n a c i ó n , h a tenido á b ien disponer 
la p n b l i c a c i ó n de l a s iguiente orden: 
L No se d a r á curso á D í o g ó n ex-
horto ó c o m i s i ó n rogatoria d i r i g i d a por 
los Tribunales ó A u t o r i d a d e s de C u b a 
á las de cualquier n a c i ó n extranjera 
solicitando la p r á c t i c a de di l igencias 
en asuntos c iv i les , sin qoe se aoompa-
fle por el interesado en sn d i l igencia-
miento, un giro postal á favor del Se-
cretario de E s t a d o de los E s t a d o s Uni-
dos, para responder de los gastos qae 
ocasione. 
I I . S i los gastos del di l igenoiamien-
to excediesen d é l a c a n t i d a d g irada, el 
interesado q u e d a r á obl igado á reinte-
grar la diferencia á la p r i m e r a notifi-
cac ión , r e c l a m á n d o s e l a por la v ia de 
apremio si no lo hiciere; en otro caso 
recibirá el exceso qae reanltare á su 
favor. 
I I I . Los gastos que ocasione el di-
ligenciamiento de los exhortes qae se 
libren para d ichas naciones en asuntos 
criminales, s e r á n sufragados por el Te-
soro de C u b a . 
E l Comandante de E s t a d o Mayor. 
J . B . Eiokey. 
CONSULTA R E S U E L T A . 
A virtud de consulta del A l c a l d e 
Municipal de S a n t a I s a b e l de las L a -
jas y á fin de que llegue á conocimien-
to de las d e m á s A u t o r i d a d e s á quienes 
pudiera ocurr ir la misma d a d a , el Se-
cretario de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n ha-
ce saber que el importe de las multas 
que se exnreean en la orden n* 353 (se-
rie de 1900) del C o a r t e l G e n e r a l de la 
D iv ia ióa de C o b a , r e l a t i v a a l Registro 
Pecuario, son de c a r á c t e r munic ipal y 
por conaigniente i n g r e s a r á n en las ca-
jas de los Ayuntamientos que las im-
pongan s e g ú n previene el inciso 
(n) de la base 4a de la orden n á m e r o 
254 de igual aBo y procedencia que la 
citada. 
FONDOS D E LA I S L A . 
E l Gobernador Mil i tar h a dispuesto 
que siempre que se r e m i t a n fondos de 
la I s l a d« C o b a por on oficial pagador 
á otro, el remitente notifique por te lé -
grafo al In terventor de l a I s l a , la can-
tidad remitida, el nombre y carác ter 
oficial de aqael á quien se remita dicha 
suma, y la fecha de la remesa . 
UNA C A R T A 
E l Sr . D , J o s é F . C u r b e l o , ex-Secre-
tario del A y u n t a m i e n t o de P i n a r del 
Río, nos ha remit ido copia de una car-
ta que con fecha 24 del a c t u a l d i r ig ió 
al per iód ico L a L u c h a , rectificando la 
re lac ión pub l i cada en d icho per iód ico , 
de los hechos ocurridos en el Ayunta-
miento de aqael t é r m i n o , l a noche del 
27 de diciembre ú l t i m o , y c u y a carta 
no publicamos por sa m u c h a exten» 
s l ó a . 
Q U E J A 
L o s doctores G u i l l e r m o Wal l ing y 
don E n r i q u e M . Porto h a n presentado 
nna instancia al S e c r e t a r i o de J u s t i -
cia q u e j á n d o s e de qne en el J u z g a d o 
Oorreooional del primer d is tr i to se les 
hace estar innecesar iamente todo el 
d ía . 
A L C A I D E I N T E R I N O 
" D . Sandal io ü a m b l o r h a sido nom-
brado A l c a i d e de la C á r c e l de San A n -
tonio de los BaDos , con e l c a r á c t e r de 
interino. 
LOS M U E L L E S DB SAN JOSÉ 
D. Vic tor iano Ocero h a pedido que 
la Academia de Cienc ias emi ta informe 
sobre las condiciones s a n i t a r i a s de los 
muelles de S a n J o s é , 
ASOCIACIÓN DE D E P E N D I E N T E S 
E n la J u n t a general ord inar ia , co-
rrespondiente al cuarto trimestre de 
1900, ce lebrada anoche en los salones 
de l a 4 , A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de l a H a b a n a , " se p r e s e n t ó 
nna m o c i ó n p a r a que constase en acta 
que dicha Sociedad h a b í a sabido, con 
profundo pesar , la muerte del que fué 
en v ida constante y en tns ia s ta asocia-
do. Pres idente de l a A s o c i a c i ó n d u -
rante cuatro a ñ o s y Pres ideose hono-
rario, en la ac tua l idad , S r . D , Segun-
do G a r c í a T a ñ ó n . 
L a m o c i ó n no solo f u é aprobada por 
unanimidad sino qoe q n e d ó adiciona-
da, mediante acuerdo o n á n i m e de la 
J u n t a general , con la d e c i s i ó n de pa-
sar un sentido mensaje de condolencia 
á los familiares del S r . T u O ó o . 
CESANTÍA Y ASCENSO 
H a sido dec larado cesante el s eñor 
don Ismael C é s p e d e s , Adminis trador 
de Hac ienda de Cienfnegos , y se ha 
dispuesto se encargue d e aquel desti-
no el Contador don Is idoro G o n z á l e z , 
hasta l a l l egada del n n e v o Adminis-
trador. 
H a sido ascendido á A d m i n i s t r a d o r 
de Rentas ó Impuestos de la Zona fis-
cal de Cienfoegos, el s e ñ o r don J u a n 
Manuel G a l d ó s , con l a c a t e g o r í a de 
Jefe de Negociado de s e g u n d a clase, 
y con 2,000 pesos de eneldo anuales. 
PARTIDO UNION DEMOOEATICA 
Por la S e c r e t a r í a del Directorio Ge-
neral del part ido, se nos pide que re 
cordemos á los s e ñ o r e s que lo compo-
nen, que dicho Directorio celebra se-
s ión esta noche, á l a s ocho y media, en 
el s a l ó n del G í r e n l o , Consulado L " 111; 
y que se s u p l i c a la puntua l asistencia, 
por la trascendencia de los asuntos que 
h a b r á n de resolverse. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c . u u » 
De hov 
Nueva York , enero 2S 
E L « ' S E G U R A N O A " 
Prccsdsnts do la Habana ha f snáeada 
sin novedad, en este puerto, el vapor 
"Ssguranoa," de la casa de W a r d -
Tampa, enero 23. 
H U E L G A 
L33 tabaqueros empleados en la suenr-
sal qne tiene en esta ciudad la compañía 
"Havana-Amer ican" se han daolaraioen 
huelga* 
Se cree qne muy pronto se zanjarán las 
dificultades-
Berl ín , enero 23 
A L O S F U N E R A L E S 
E l P r í n c i p e imperial de Alemania, F e -
derico Guilermo, va á partir para Osbor-
ne, con objeto de asistir á los funerales de 
su bisabuela, la E e i n a Victoria . 
Londres, enero 23 
A C A B A L L O 
E l Rey de Inglaterra y el Emperador 
de Alemania, a s i s t i rán , á caballo, al en -
tierro de la Re ina Victoria , que debe v e -
rificarse el 2 de febrero. 
Londres, enero 23 
E N L A S C O L O N I A S 
Eduardo V I I ha sido proclamado como 
nnevo soberano bri tánico en varias de las 
Coloniss inglesas. 
Londres, enero 23, 
J U E G O S S U S P E N D I D O S 
Los boers que se encuentran prisione-
ros en poder de los ingleses en la ciudad 
del Cabo, han suspendido los j a a r o j en 
que se e n t r e t e n í a n hasta d e s p u é i de los 
funerales de la Reina Victoria-
Londres, Enero 23. 
J U E G O S Q U E C O N T I N U A N 
Los boers volaron una alcantaril la en 
el ferrocarril del Cabe á Buluwayo y se 
han apoderado de un tren que conduc ía 
tropas y provisiones cerca da Fourteen 
Streams, al norte de K-mberley, r e t i r á n -
dose á la apresimacion de un tren b l in-
dado i n g l é s . 
San Petersburgo, enero 28. 
E L C Z A R 
Procsdente do L i v a á i a ha llegado á es-
ta ciudad el Czar N i c o l á s I I . 
Milán, enero 23 
¡ M U R I Ó V B R D I 1 
H a dejado de existir el famoso compo-
sitor italiano, maestro V s r i i . 
Nueva York , enero 28 
" L A S C U B A S " 
E l corresponsal en Washington de 
''The New York H ^rald'*. t e legraf ía que 
se están haciendo esfuerzos en los pas i -
llos de las Cámaras legislativas de la ca-
pital federal, con el objeto de conseguir 
el pago deles bonos que fueron emitidos 
por el gobierno español por cuenta del 
Tesoro do la I s l a de Cuba, para atender 
á los gastos de la insurrecc ión separa-
tista. 
Se dice que se va á hacer un esfuerzo 
con el objato de introducir una enmienda 
á la Const i tuc ión de Cuba que permita 
al gobierno que se forme en aquella is'a 
estudiar las reclamaciones do los tenedo-
res de les mencionados bonos. 
Nueva York , enere 23 
N E B L Y 
The New York J o u r n a l repiid 
lo dicho por N e j l y antes de su salida de 
esta ciudad, ó i n s i n ú a que si bien Neely 
es inocente, j a m á s se le dará una oportu-
nidad para que pueda probarlo, y que 
Neely, por consiguiente, se encuentra re-
signado á morir en una cárcel . 
Londres, enero 28 
B A M B U S A C A R I N O 
U n telegrama recibido en esta capHal 
dice que se ha descubierto una variedad 
de bambú que se cria en la India Central 
y que produce una cantidad de jugo saca-
rina casi igual á la de la caña de a z ú c a r . 
Londres, enero 28 
D B T I O A S O B R I N O 
E l rey Eduardo V I I de Inglaterra h a 
nombrado al amparador Gai l ^rmo de Ale -
mania genera l í s imo honorario del e j é r c i -
to inglés . 
Boma, enero 23 
E N C I C L I C A 
Su Santidad ha publicado una E n c í c l i -
ca, en la cual explica la diferencia que 
estste entre el sooialismo y la democracia 
cristiana. 
El n p É¡ M i 
es el que bace el célebre Coi'Set Recto que recibe E L C O R R E O 
D E P A R I S , Obispo 80, y cuyas bondades no son igualadas, ni por los 
encargados especialmente á París, ni por los hechos por las mejores 
corseteras de aqaí, pues que su fabricación es una especialidad de su 
inventor. 
T O D O S B L A N C O S son los recibidos últimamente. 
Grao colecciÓD de sayas negras y de coloree, de los últimos mo-
delos á 4, 5 y 6 pesos. 
Liquidación de todas las lanas. Toquillas y chales Odalisca; gran 
novedad para los bailes y la ópera. 
E l DeUneator y E l Espejo de la Moda, los periódicos de modas más 
populares y mejores que se publican, se suscriben al precio de la casa 
editora en 
" E l Correo de Paris" Obispo 8o, 
la casa de loa pstrenes y libros de modas. 
EN EL COLEGIO DE BELM 
L A F I E S T A D S A Y E R 
C o n ese sello t a n mareado de cariQc 
é int imidad qoe s i e m p r e va impreao* 
todas las fiestas q u e so llevan h cabo en 
el R e a l C o l e g i ó d e B e l é n , se celebró 
ayer tarde la q o e annalmente acoetum. 
bra efeetnarse el pr imer domingo ü¿ 
C a r n a v a l con el objeto de proporoiouar 
on rato de d i s t r a c c i ó n a los alomgQg 
familiarefl y amigos del colegio, 
D ioha tiesta cons i s te en alguna ÍQQ. 
o lón d r a m á t i c a , reoiiaoionee de poes ías 
y piezas de concierto qoe de?empeQan 
loa a lumnos del colegio y revisten siem. 
pre el c a r á c t e r de í n t i m a s . E s t e ano SQ 
ha adelantado el d i » de la tiesta y ett 
la e j e o a c i ó n del p r o g r a m a solo han to. 
mado parte el S r . L a P t e s a , ex-alumno 
del colegio y hoy imitador de Frógoli 
y sn hermano, el n i ñ o K a m ó a F e r n á n ! 
dez {Tort i ) . 
E l programa se d i v i d i ó en tres par. 
tes: 1' U n precioso jognete cómico , 
l ír ico , en nn aoto, originAl del ¡Sr. L a 
P r e s a , t i tnlado "Profesor de piano y 
canto ó L o c n r a a d a Ang<>ilita", en el 
unal el S r . L a P r e s a hace cuatro perso-
najes v 15 transformaciones. 
L a 2" parte se d i v i d i ó en dos á en 
vez: Io " S e r e n a t a popalar" , cantada 
con mnnho gasto por el n i ñ o Fernán-
dez, y 2o " R í g o l e t t o " , gran f a n t a s í a de 
concierto e jeontada en el v i o ü n por el 
S r . L a P r e s a , a c o m p a D á n d o l e al piano 
el S r . A l a r d . 
3.* U n a c o m e d í a c ó m i c o - m o s i c a l en 
on acto, original d e l mismo L a Presa, 
t i tu lada " J u g a n d o a l escondite". E s t a 
obra l a e s t r e n ó el 8r . L a Presa en el 
G r a n Teatro N a c i o n a l de Costa Rio», 
donde tuvo qae r e p e t i r l a dieciocho no» 
ches oonseeotivap. 
No nos detenemos á hacer aquí una 
b i o g r a f í a de este joven imitador de 
F r é g o l i ni de sn o a r r e r a a r t í s t i c a por 
carecer de espacio y por ser bien cono-
cido de nuestro p ú b l i c o . Bas te decir 
que el S r . L a P r e s a f u é ayer aplaudido 
f r e n é t i c a m e n t e . 
E l hermoso s a l ó n comedor del cole-
gio era p e q u e ñ o p a r a dar cabida á tan-
to n i ñ o y tanta fami l ia . A l i í tuvimos 
el gusto de ver a l S r . Obispo y á mu-
chas de las pr inc ipa l e s familias de 
nuestra sociedad. Todos en sn semblan-
te reflejaban la s a t i e í a o c i ó n m á s com-
pleta. L o s R e v e r e n d o s Padres Jeso i . 
tas, oomo s iempre , colmaron de aten* 
dones á toda la cononrrenoia. 
NECROLOGIA. 
V í c t i m a de l a d i f ter ia d e j ó de exis-
tir en la tarde d e l domiogo, en la ve-
c ina v i l l a de R e g l a , el precioso n i ñ o 
Al fredo , hijo del Superintendente del 
Puerto , S r . D . J o s é E l í s e o C a r t a y a , y 
le en esposa la s e ñ o r a d o ü a A n a Can* 
n i n g h a n . 
R e c i b a n é s t o s nuestro m á s sentido 
p é s a m e por tan sensible desgracia. 
Itoviiiiicuío Marítlutt 
E l domineo fondearon en puerto, -proce-
entes de Liverpool, los vapores eapañoiea 
Ernesto y Gaditano; arabos con carga ge-
era) y 171 pasajeros ol seguudo. 
Tamlrén el doroingo entraron en puerto 
el vapor int»16í/ifm^ Bledlifn, procedente 
de Filadeifia, con carbón, y el español Mi-
guel M. Pihilios, de Barctííoua, con carga y 
48 pasajeros, 
E L M A S C O T T E . 
Entró en puerto boy,procede nte de Tam-
pa y Cayo IJacso, ol vapor armricmo Mtis-
colte, con carga, correspon Joucia y 58 pa-
sajeros. 
B O Q U E D E G U E R R A . 
Procedente de Cayo Uaeso entró en 
puerto esta raafn-na, ol bj^uo do guarra 
americano Eagle. 
E L C I U D A D D E C A D I Z . 
En la tarde del domingose buo 4 la raar 
con destino á NÍW York, Cádiz, IJircelon» 
y Géoova, llevando carga, corresponden -
cia y pasajeros esto vapor corroo ejpañol. 
E L V O L U N D . 
E te vapor noruego salió el sábido para 
G uanta. 
Secciói k Inte Personal 
Casino [spañol de la M m , 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA, 
E l baile de etiqueta que debía'efectuarse 
el 23 del corriente y qae íuó suspendido por 
'a J u m a Directiva, ee celebrará, eegáu 
acuerdo de ésta, el próximo miércoles, 30. 
L a s puertas del Casino ee abrirán á laa 
ocbo y media de la noche para el baile, y 
éste dará comienzo á las nueve y media en 
punto. 
Para tener derecho á la ei.irada de este 
baile será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mw presente á la 
comieión de puerta. 
Se recuerda á loa 8eño,m aoc'oa persona-
les que ÍO recibo no tienen validez más qae 
para una sola peraona. 
Asimismo ee hace saber que esta Sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local ó retirar del 
miemo á la persona 6 peraoüaa quo estima-
re conveniente, sin exp ioaclonds de nin-
guna claee. 
Habana 2G de Enero de 3ÍX)I.—El Secre-
tario, Antomo O. Vega. 
Casillo [spañol de la Habana, 
S E C R E T A R I A 
Habiéndote euspendido la Junta General 
arlr30* na quo « t a b a convocada para 
ayer, a virtud de acuerdo nnAn'me de los 
concurrentes á ella, como manifestación de 
peear por ol fallecimiento del ex Presidente 
de esta sociedad, Excmo. Sr. Marqués de 
a8 Regueras (q. e. p. d.) y acordado por 
ia miema Junta, antes de la snspensióu de 
ésta, celebrarla el domingo 3 de febrero 
próximo; en cumplimiento lo que preceptúa 
el articulo lo del RoglameDto y d . orden 
?6J 5r- Pree,denie, ee cita para esa fecha, á 
las doce en punto del dia, á loe s tores so-
cios, con e fin de darles cuenta de los in-
lormes de las Comisiones respectivas sobre 
meiintrts proposiciones de reforma parcial 
oei Reglamento que fueron presentadas en 
\ \ ? i J u D t a General ordinaria y que 68-
ta tomó en consideración, 
tn areS 0 a1 artículo 13 del Roglam-ír.-
Hrá J,iDta8 extraordinarias eólo po-
ara tratarse de lo que haya sido objeto de 
^TO0atOrlai alendo nulo cualquier otro 
acLerdo que se tomare w 
na 28 ^ Enero d8 im-i*** 
G * 6»-28 6*1-» 
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Ad ós á las Lcoaidas. 
No es eolsmente en la movible y 
pérf ida Boperficie de los mares donde 
cabe extraviarse en sa rata por can 
«AS percnrbadoras de diversa natura-
lezp; t a m b i é n en el inmenso O c é a n o 
de los oielos vemos á los astros obrar 
p e r p é t a a m e n t e unos sobre otros á tra-
v é s del espacio y modificar algunas 
veces profundamente las ó r b i t a s geo-
m é t r i c a s regalares que los caerpos 
celestes debieran describir en torno de 
los focos directores que les gobieroao. 
T a l es lo que acaba de saceder con 
las c é l ebres estrellas errantes que 
atraviesan la órbita terrestre el día 14 
de Noviembre, las cuales parecen ema-
nar de la c o n s t e l a c i ó n del León y á 
causa de su radiac ión a p a r é a t e se co-
nocen con el lindo nombre de Leoai-
das. H a b í a allí un conjanto conside-
rable de par t í cu la s meteór ioas en mi-
llares y millares de millones, que sin 
duda en su origen era eeférioo y com-
pacto y giraba en torno del sol si 
goiendo una elipse muy prolongada, 
e x t e n d i é n d o s e basta la distancia de 
Urano, es decir, hasta 2.850,000 kiló-
metros de acá , en na per íodo de 33 
a ñ o s . E s t e enjambre llegado de lan 
p'-ofondidadea del infinito en el afio 
126 de nuestra era, se incorporó a 
nuestro sistema solar por la atracc ión 
del planeta Urano, y su pos ic ión eu el 
espacio era tal, que en 14 de Noviem-
bre cruzaba el camino seguido por I» 
t ierra en su curso actual alrededor del 
eol, encuentro tanto más interesante 
para nosotros cuando precisamente el 
planeta nuestro pasaba en aquel mo-
mento por all í . 
A s í tuvimos varias veces fuegos ar-
tificiales celestes verdaderamente ex 
traordiLarios. Loa m á s memorables 
foeron los de 1766, 1799 y 1833. L * 
l luvia de estrellas era tan intensa, que 
produc ía el efecto de copos de nieve y 
d n r ó más de siete horas. Los astróno-
mos americanos calcularon en 240,000 
el rjümero de estrellas errantes. Un 
labrador qne empezaba á ocuparse 
algo de as tronomía , admiróse tanto de 
aqaella l luvia, que a g u a r d ó con la más 
v i v a impacieuoia la siguiente noche 
para ver si aún quedar ía alguna es 
trel la en el cielo, pues estaba en la 
p e r s u a c i ó n deque todas h a b í a n caido. 
L a s tres l luvias de 1766 1799 y 1833, 
parec ían haber sido sensiblemente de 
igual intensidad. 
E a t a s n c é s i ó n per iódica hizo conje-
turar al sabio Clbers que en efecto po-
d í a haber all í un período de 33 ó 34 
aBop, y desde 1837 a n u n c i ó que pro-
bablemente se ofrecería na e s p e c t á c u -
lo a n á l o g o en 1866 ó 1867. Los astró-
nomos se aprestaron para la observa-
c i ó n con una curiosidad espec ia l í s ima. 
O b s e r v ó l o yo en Par í s , con todo y ha-
llarse bastante encapotado el cielo, y 
h a b í a estrellas errantes con bastante 
brillo para dejar que se percibieran 
ens rastros del Nordeste al Sudoeste 
por encima de las nubes. E n 1866 sa 
registraron en Par í s muchos centena-
res; en Qreenwicli , donde estaba claro 
el cielo, muchos millares; pero aquello 
no tuvo punto de comparac ión con loa 
fuegos artificiales de 1833. E n 18G7 
el plenilunio e s t o r b ó las observacio-
nes; no obstante, pudo reconocerse 
que los meteoros no eran brillantes n i 
en gran número , y sn el Observatorio 
de P a r í s se contaron solamente 73. 
Desde 1866 á 1867, se c o n t i n ú a ob-
servando atentamente el cielo el d í a 
14 de Noviembre y a ú n desde el 12 a l 
16 á fin de que nada se escape, y to-
dos los años se ha comprobado el he* 
cho de que cierto número de meteoros 
se encuentran en nuestro planeta cada 
afio en esta época , lo cual muestra que 
el conjunto se d e s g r a n ó en forma de 
rosario á lo largo de la órb i ta terres-
tre, d i s e m i n á n d o s e por una vasta ex-
t e n s i ó n . Es te solo hecho b a s t a r í a para 
creer que las l luvias meteór ioas prodi-
giosas del pasado tiempo no se ofre-
ciesen ya á nuestros ojos. 
S in embargo, ee preguntaba toda-
vía hace algunas semanas si quedaba 
ó no cierto n ú m e r o , cierta masa pre-
ponderante, y si t e n d r í a m o s probabili-
dades de volverla ha encontrar el a ñ o 
presente. E s t e era el ú l t imo rayo de 
una esperanza. Y a en 1898 y en 1899, 
muchos observadores se h a b í a n ele-
vado en globo por encima de las bru-
m i s inferiores y de las nubes para Ir, 
como si d i j éramos , á descubrir el nido 
de las estrellas hasta en las al turas 
aéreas ; pero la cosecha fué menguada. 
Kn 13 de Noviembre ú l t i m o , á pesar 
del tiempo abominable que hizo, nue-
vos observadores se remontaron atre-
vidamente por las nubes; pero esta 
vez sin atravesarlas. Desde allí no 
se vieron mejor de lo que v e í a n desde 
tierra. 
Oiertas regiones, como Arge l por 
ejemplo, foeron más favorecidas. 
E n Marsella, los Sres. Heurionnet, 
ü o d d e , Lóctard , P . Blano y sus ému-
los, habrán podido observar cierto nú-
mero de estrellas errantes, pero nada 
de L e ó n i d a s . 
E a la «Asión de la Sociedad as t ronó 
mica de F r a n c i a de 7 de noviembre, 
tuve el cuidado de advertir que esto 
conjunto ya no vo lver ía á encontrarse 
con la tierra, pues los c á l c u l o s recien-
tes del director del Nauticul Almanac, 
prueban sin que quepa la menor duda, 
qne las perturbaciones de los enormes 
planetas. J ú p i t e r y Saturno, han de tal 
modo influido el curso de este conjunto 
en el espacio, que no se c r u z a ya con 
el nuestro, sino que se ha retirado de 
la órbi ta terrestre, hasta el punto de 
que la mayor parte actualmente e s t á á 
más de dos "millones de kilómetros áe \ 
punto por donde pasa nuestro planeta 
en 14 de noviembre. Siendo así , las 
L e ó n i d a s e s t á n lejos. 
E s sensible. No pudimos contemplar 
este encuentro célente en 1899 ni en 
1900, ni se reproduc irá tampoco en 
1933, E l inmenso ejérci to de meteoros 
se ha alejado de nuestro camino. S in 
embargo, es probable que todos los 
a ñ o s encontremos á algunas rezagadas 
andando por su antigua v í a ; pero las 
estrellas errantes del 14 de noviembre 
deben ceder el paso á las del 10 de 
agosto, esto es, á las Perseidas, m á s 
constantes y de mayor estabilidad. 
M á s vale as í , pues las noches de 
agosto son incomparablemente m á s 
agradables que las de noviembre. 
Oon que ¡adiós , L e ó n i d a s ! 
CAMILO FLAMMAEION. 
(Da L a P e t i í d e Marseillais). 
lUÜ 
n "La Física i 
¡¡ALABARDEROS!! 
A LAS ARMAS. 
500 piezas piqué blanco en varios cordones 
á HE AI. á HEAXi. 
Gran concurso de piqnés 
á HE A L á HEAL-
6.000 capas lana pura con vistas de seda , 
á 75 CENTAVOS. 
FiBA CáRNAVil. 
Brochados de seda, gasas, rasos, sifón, muselina de 
seda lisa, tornasol y bordada 
á P E S E T A á P E S E T A . 
SAJLUD 9, HABANA. 
F O L L E T I N 110 
¿CtüO VADIS? 
IsOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANO» 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Efta DOTeU. publicada por la caaa edltori» 
Warcci, te vende en U "Moderna Paoaía," Obiipo 
número 135.) 
(COKTINOA) 
K o tardó , eu efecto, en hallarse el 
espacio libre de c a d á v e r e s , de sangre 
y de despojos y prooto v i ó s e limpio y 
ein eeüales del anterior estrago qoe 
quedaron cubiertas bajo una capa de 
arena. Tocó les entonces la vez á los 
efebos qne esparcieron hojas de rosa, 
de lirio, y flores de todas clases. 
Q u e m á r o n s e nuevos perfumes, mien 
trae ee quitaba el velarlo (el toldo) por 
que ya el sol había descendido hacia 
el horieonte, 
Admirados los espectadores se pre-
guntaban uno al otro q u é nuevo entre-
tenimiento hab ía de cerrar la fiesta. 
Les esperaba, en efecto, un espec-
t á c u l o inesperado. 
César , que había desaparecido mo-
mentos antpsdel podio, c o m p a r e c i ó de 
repente en medio de la arena sembra-
da de flores, envuelto en el manto de 
dúrpor» , y llevando sobre IHS eienes la 
scrona de ore. 
L e s e g u í a n doce coristas con las oí» 
taras, E l augusto cantor llevaba en-
tre las manos un laúd de plata, y avan-
zando hasta en medio del oiroo con pa-
so lento y solemne, se inc l inó respetuo-
samente ante los espectadores, des-
pués e l e v ó los ojos como esperando una 
inspiraoióo . 
Ultimamente, arpegiando las cner-
das, c o m e n z ó : 
¡Oh radiante hijo de Leda 
dominador de Cbio, de Tenedo y de Crisol 
¿Pudiste, prcrecter de Ilion, 
abandonar la sagrada ciudad 
á la ira de los arglvos? 
¡Pudiste tolerar qae loa sagrados altares, 
en los cuales el fuego no se agaga nuoca, 
fuesen profanados por la troyana sangre? 
Manos trémulas y descarnadas hacia tí se 
(dirijeo. 
Armas poderosas de arces de plata. 
Madres angustiadasé imploraotea 
invocan de tí la misericordia 
y la piedad para sos hijos. 
Cn peñasco se bahiese conmovido 
pero tú ;oh Smintec! 
permaneciste Ineeneible como el mármol 
(frío. 
A l llegar aquí el canto tomó el tono 
doloroso de una e l eg ía . Profundo silen-
cio reinaba en el circo. D e s p u é s de ana 
breve pausa, dominado por la e m o c i ó n , 
cont inuó: 
Revista MercMtil. 
Eabana , Enero 2G de 1901. 
AZÚCARES.—Debido á la continuación de 
noticias de oalraa y flojedad en los princi-
pales países consumidores, este mercado 
siguió bastante quieto hasta mediados de 
semana, cuando se anunció una nueva ba-
ja en Londres, que afirmó la de Nueva 
York, y temerosos los tenedores aquí de que 
continuaran declinando los precios, acepta-
ron algunos las ofertas vigentes, lo que dió 
por resultado que se onagenaran varios lo-
tee que suman como sigue: 
1400 sacos centrífugas polarización 95, 
de 4¿ á 4.66 ra. en almacén. 
8,000 id., id., id., 93^96, de 4.65 á 5 re., 
en paradero y de trasbordo. 
3,200 id. id. pol. 9JI96, de 4.82 á 4.86 ra., 
en Matanzas. 
30,000 id., id., id., 95i90, de 4§ á 4.86 re., 
en Cárdenas. 
5/00 id. id. 95, á 4 | ra., en Cieafue-
gos. 
Dicen haberse vendido, además: 
5,000 sacos centrífugas, pol. 95iÜ0, á pre-
cios reservados, en Ci-nfnegos. 
5,000 id. id. id., 95i96, á id. id., en Cal-
barién. 
Cotizamos al cerrar: de 4.1i2 á 4.3(4 
rs, arroba, por clases de embarque y de 
4.3[4 á 4.85 rt., por lotes en Paradero por 
centrífugas de buena clase, base 95 á 96? 
de polarización. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero de 
este año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
de Enero.. . 
fiecibos hasta 




























L a molienda continúa sin interrupción 
de importancia en toda la isla, siendo va-
rios los ingenios que han empezado la suya 
en estos días, habiendo también reanudado 
sus tareas aquellos que habían tenido que 
suspenderlae á causa de las lluvias de la 
pasadu semana; pero el tiempo fresco que 
ha prevalecido posteriormente ba sido muy 
favorable á la caña, cuyo rendimiento azu-
carero va mejorando rápidamente; debido á 
esta circunstancia y al movimiento econó-
mico que se está llevando á efecto, c n es-
peranza de buen éxito, créese qne no será 
del todo desfavorable el resultado fiual de 
la zafra para aquellos hacendados que tie-
nen bien organizado el trabajo en sus in-
genios. 
Los hacendados y colonos ee qnejm en 
algunas localidades de la filta de lluvia 
para asegurar la caña sembrada última-
mente, la que tiene mucha necesidad de 
agua, pues la que cayó, además de haber 
sido poca, no fué tan general como era de 
desearse. 
MIEL DE CA5A—Exhaustas las existen-
cias y sus precios rigen nomínalo?. No sa-
bemos todavía ee h'ay^ hecho operación 
alguna en mH^s déla nueva zafra, atribu-
yéndote la falta óe demanda á la baja po-
larización del producto. 
TISTES 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Kegro-Paráo-Castaoo ó Rotio 
PREPARADOS POR Eb 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artifleio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del polo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " NiNON DE 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no couocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica jBropm'aiifiSaD José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
C 120 16 E 
Con el son de tu celeste laúd 
hiciste callar tu dolor 
y los gemidos del corazón oprimido. 
El acento triste de esta cancióo 
llena boy los ojos do lágrimas 
así como las floree ee llenan, 
de gotas de roció. 
¡Pero quién 8b despierta en medio de ruinas 
el día cruel de la destrucción'». 
¡Qué bacías tú, Smioteo, aquel día? 
So voz se hizo temblorosa y sos ojos 
ge hamedecieron. L a s l ágr imas b a ñ * -
roo las mejillas de las vestale*. L a 
malntad e s c a c h a b a s i l e n o i ó s a prorrom-
pieodo luego ea na aplauso fragoroso, 
e o t o s i á s t i o o . 
E u tanto fnera del Oirco l legaba 
basta allí el rumor de las ruedas del 
carro, en loa cuales se transportaba á 
las fosas sepulcrales los reetos san-
grientos de los márt ires cristianos. 
Pedro el A p ó s t o l , apoyando la cabe 
2.a gris entre AOS manos temblorosas 
exc lamó para ens adentros mirando al 
cielo. 
— O h , Señorf ¿A q u i é n has confiado 
el gobierno dt la t ierral ¿Por q n é qoie-
res establecer aquí ta sede pnncipal f 
O A P I T D L O X V I 
E l eol d e s c e n d í a hacia el oiaso y pa-
recía disolverse ea las irradiHCiouea do 
IB noche. 
TABACO—Ratna,—E] mercado se man-
tiene moderadamente activo y á medida 
qoe se confirman las noticias adversas & la 
próxima cosecha, se afirman más los pre-
cios, que repetimos como sigue: 
Vuelta Abajo, vegas superiores, surtido 
limpio $70 á $78 tercio. 
Idem Idem, vegas corridas, surtido re-
gular, $00 á $68 tercio. 
Idem Idem, limpias de colas y escasas de 
capas, $50 á $60 idem. 
Idem ídem, clases Inferiores para picar, 
$17 á $22 Idem. 
Partido, capas de Ia, d6$G0 á $70 qoin-
Idem novenas y décimas, de $4 á $5 el 
manojo. 
Remedios, capaduras de Ia, $48 á $60 el 
quintal. 
Idem, capaduras de 29, $35 á $40 id. 
Idem idem, no tan bien surtidas, $30 á 
$34 idem. 
Torcido y Cigarros—Escasas órdenes de 
fuera por cuyo motivo, se nota poco mo-
vimiento en las principales fábricas. 
En las cigarrerías reina también bastan-
te calma en la elaboración. 
AGUARDIENTE. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios, á pesar de las moderadas existen-
cias no mejoran. 
Cotizamos: $L8 á $20 lo? 125 glns. base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $15 á $16 idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL— Escasas las existencias de 
este producto; pero aun cuando la demanda 
es solamente regular, sus precios se sostie-
nen de $52 á $55 pipa de 173 galones por 
marcas de primera, y de $43 á $45 idem 
sin casco por las de segunda. 
CERA. — L a blanca sigue escaseando y es 
poco pedida, por cuya razón continúan sus 
precios rigiendo nominales, sobre la base 
de $50 qt!. 
Regulares las existencias de la amarilla, 
que se solicita moderamente de $28 á $29 
qtl. 
MEL DE ABEJAS—Moderadas son las en-
tradas del campo, las que continúan reali-
zándose fácilmente de 38 á 40 cts. galón. 
ÍÍEECADO M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS: Demanda encalmada y debido 
á abundar bastante el papel en plaza, las 
cotizaciones, que cierran sin mayor varia-
ción, conservan su anterior tono de floie-
dad. 
ACCIONES Y VALORES: Escasa activi-
dad ha prevalecido esta semanaen la Bolsa 
denotándose poca firmeza loa precios pa-
gados en la mayor parte de las operaciones 
efectuadas. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: E l habido, 
desde Io de Enaro, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana.. . " 
$ 36.000 
T O T A L al 26 de 
Enero $ 
Idm. igual fecba 
1900 " 1.000.003 
$ 30.000 
E X P O R T A C I O N E S 
POR E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
rt i — BS . o c o O _ 
g O ° CJ 2 
Importado ante-
riormente 
En la semana... 
T O T A L hasta el 
26 de Ene-
ro » 
Idm. igual fecba 
1000 " 297.700 * 2.000 
43 
AGÜARDIBNTEDB 
CAÑA. P ipas . . . 11 





ANÍS, sacos — 
ANIMALES 
Cocodrilos cajas 
ASFALTO sacos.... 136 247 100 
Id. cajas 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 250 250 219 
AVES domésticas 
AZAFRÁN, cajas 
AZÚCAR, sacos... 13.075 19.120 11.405 
Id. cajas 
Id. barriles 2 
CACAO, sacos . 50 120 
CAFÉ, sacos 
CAÑA de azúcar , 
barriles 
CAREY cajas 
CARNAZA, bultos 62 148 
CE KA sacos 59 228 124 
Id. kilogramos 





líos 500 1.250 1.500 




bultos 127 196 420 
ESPONJAS, l ios. . . 182 844 930 
FIBRAS VEJETA-
LES, fardos 
FRUTAS, barriles 108 580 113 
Id. huacales.. 43 174 21 
Id, cajas 
GLICERINA tam- . . _ 
bores 
GUANA, pacas 6 11 221 
Id. barril 
HENEQUÉN pacas 74 
HUESOS, sacos 
LEGUMBRES y 
viandas barriles 57 1.057 
Id. huacales.... 1.617 2.683 3.33') 
Id. cajas 307 
Id. canastas 1.443 
Id sacos 33 802 
LEVADURA cajas 
LICORES, cajas 
MADERAS: . . . . . . 







Caoba tozas. 216 
Id. pies ' ' * " " " * 
Cedro tozas . \ \ *' 
Yaya, varas I I I * * ' ' 
MIEL DE PURGA ' "" 
bocoyes 
tercerolas 
barriles "" ] " 
garr^cnce MI*I!' 
galones 







tos l l l 
RON pipas, boco-






baco cajas 1 
Id. libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 8.238 24.730 11.214 
Id. pacas barri-
les y cajas 290 680 234 
Id. Torcido, mi-
llares' 3.804 12.167 13.510 
Id. Cigarros, mi 
llares de cajillas 245 820 742 
Id. Picadura... 






guas atados 35 20 
• B i -ZZTJUZIZ— m • 
Se ban recibido los nuevos modelos 
HAY SOMBREROS DESDE ÜM LUIS E N 
A D E L A N T E . 
C i n t a s , ga lones , e n c a j e s y a d o r -
n o s p a r a V E S T I D O S s e h a r e c i b i d o 
u n g r a n sur t ido . 
AU PETÍT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 43 a-1 £ 
M\M ffio im de BcMce i iÉ . 
En cnmpllzsionto de lo qae previene el artionlo 
21 del Reglameato, ae cita á loa sefiorea accioa para 
la Janta general oHinaria. qae deberá ce.ebrarae 
el uomÍD^b 3 de febrero próximo, en loa aalonea del 
Casir o EspaOul, t las dooe de la zuafiana, coa ohje-
t > de dar cuenta de laa operaciones reolizadas por 
la instilncfóo en el ejercicio de 19 )0 á IfiOl. 
Habana 25 de enero de 1901.—E decrotario-
Centador, Juan A. Murga. 
C I6a 8<1-2' 7a-?e 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 64 26a-4 B 
m \ m casi 
L a q u e m e j o r s i r v e a l p u b i c o 
Y LA QUE MÁS BARATO VEN -)E. 
SEÜCIÓN BE m m k F « S POR MEDIDA 
Corte irreprochable, Confección superior. 
¡POR M E D I D A , SEÑOHES! 
Flnses de casimir^Jana pura á 
Fluses de casimir, colores de moda á . . . 
Fluses de casimir, con buenos forros á. 
Fluses de casimir, confección superior.. 
Fluses de cheviot negro, lana pura 







Fluses de casimir inglés superior á 
Fluses de casimir inglés, gran fantasía. 
Fluses de magnífico casimir francés . . . . 
Fluses de casimir con forros superiores. 
Fluses de armur negro permanente 
Fluses de armur, azul superior 






¡SON POR MEDIDA, SRES.! 
Un flus de chaquet con genero y forro superior $ 25,00 oro. 
Un flus de Smoking, como Vd. lo pida 31.80 oro. 
Un fias de Frac á su completa satisfacción 42.40 oro. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
R O P A H E C H A E N G E N E R A L 
P A E A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
M i S B A M T O QUE YO, NADIE. 
S. Rafael 14̂  ANTIGUA DE J V A L L E S . S. Rafael Ul 
c l 7 4 alt al 2G 
E l e epeo táca lo h a b í a terminado. L a 
moohedurabre abandonaba el anfitea-
tro, prec ip i tándose por los vomitorios, 
hada la ciudad. Só lo los aagastanos 
retardaban so partida, esperando qne 
pasaseaqnella o labamana. Abandona-
ron en grapo sas puestos y se aproxi 
marón formando nna masa al rededor 
del podium donde aparec ió César para 
recibir los elogios. 
Aonqne los espectadores no le bn. 
biese escaseado las aolamaoiones, no 
estaba del todo eatisfeobo, por qae es-
peraba un entnsiasmo inaudito y próxi -
mo á la demencia. E n vano abora se 
exaltaba ardientemente, en vano las 
vestales besaban sos manos divinas , 
en vano Rabr ia inclioaba en cabeza le-
onada basta el ponto de rozarle el pe-
cho; no estaba satisfecho. E l silencio 
de Petronio le Inquietaba, ü n a pala-
bra que h obiese pronunciado 61, nna 
palabar de elogio, que hubiera puesto 
de relieve las cualidades de su himno, 
habría puesto en aquel momento mu-
cho bien á Nerón , No pudieodo conte-
nerse hizo una eeñal á Petronio y 
cuando é s t e hubo subido al estrado 
dijo: 
— H a b l a . . 
— M callo—dijo fr íamente Petronio 
—porque no consigo encontrar nna 
palabra. ¡Te has sobrepujado! 
— E s a t a m b i é n es mi opinión; pero 
no obstante ese p u e b l o . . . . 
— ¿ P u e d e s exigir que esas sangres 
mezcladas conozcan lo que es poesía? 
— ¿ E n t o n c e s tú también bam com-
prendido que no me han dado las g r a -
cias como yo merecía? 
—No ba estado bien escogido el 
moment"), 
— ¡ P o r q u é ! 
- C u a n d o el olor de sangre asfixia, 
no se escucha con a t e n c i ó n . 
N e r ó n apre tó los puños y dijo: 
— j A b , esos cristianos! Han incen-
diado á Koma y ahora quieren h a b é r -
selas conmigo. ¿Qué torturas inventa-
ré para ellos? 
Petronio adv ir t ió que iba por mal 
camino. Inc l inóse hacia Cé8ar y mor-
muró: 
— T u himno es milagrosamente be-
llo; pero permí tame que te baga una 
observac ión: en el cuarto verso de la 
tercera estrofa, el ritmo no es del todo 
perfecto. 
Nerón , como sorprendido en fragan-
te delito de infamia, enrojec ió de ver-
g ü e n z a , e c h ó en su derredor nna mi-
rada llena de terror, y replioó balbu-
ceando: 
— T ú lo adviertes t o d o . . ¡ Y a lo sé! 
Lo cambiaré . ¿Pero nadie m á s lo ba 
notado? ¿Kstás seguro? E u cuanto á 
tí, te lo suplico, no le digas nada á na-
d i e . . . . s i estimas en algo la vida. 
Petronio frunció el entrecejo y como 
si diese de repente salida á su h a s t í o 
y á su laxitud: 
— Divino, puedes condenarme á 
muerte, si te fastidio, pero no me ame-
naces, por favor, pues los dioses saben 
que no tengo miedo. 
T asi diciendo fijó su mirada en loa 
ojos de Nerón , el cual dijo: 
—No te incomodes.. Y a sabes qae 
te quiero. 
— Mala s e ñ a l - p e n s ó Petronio. 
— Q u e r í a invitaros á un fest ín hoy, 
— c o n t i n u ó N e r ó n ; — p e r o prefiero e n -
cerraron y arreglar ese maldito verso. 
Otros también han podido notar ese 
error; S é n e c a , y puede que Sagundo 
C a r i n a s . . Pero me d e s e m b a r a z a r é de 
ellos en seguida. 
L l a m ó á S é n e c a y dec laró le que le 
enviaba con Acrato y Segando ü a r i -
nas por todas las provincias de I t a l i a 
y fuera, con la m i s i ó n de recager el 
dinero de las ciudades, de los pueblos 
y de los templos famosos. 
Pero S é n e c a oomprandiendo qoe se 
le confiaba un negocio de pillaje, de 
sacrilegio y de bandidaje, r e h u s ó s in 
titubear. 
— Me es preciso partir para el ca.u-
po ,—seüor ,—dijo ,—á esperar la moer-
te: estoy viejo mis nervios no e s t á n 
buenos. 
Los nervios ibér icos de S é n e c a , m á s 
resistentes que los de Ohi lón , acaso 
no estaban enfermos; pero su salud sa 
resent ía; parecía un* sombra y su CA-
hPZA en los ú l t i m o s tiempos h a b í a eiw 
oonecido por completo. 
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V I D A H A B A N E R A 
Ln» c a r r e r a s 
Mocha animación ayer ea el hipó* 
dromo del (Juba Jockey Club. 
ttn 1; s standty lagares dest'aadoa á 
los oarraajeB, v e í a n s e namerosaa fa-
tnilia» de onestra baena sociedad. 
Entre los trenes elegantes llamaba 
la a tenc ión el breaok de Fanohito T a -
bernilla. 
Oon este distingoido caballero esta-
ban sa bella bija Jul ie , la seflora L e o -
poldina Lnis de Doiz, las s e ñ o r i t a s Se-
rafina So lórzano y J a a n a Montero y 
Jos soHores Ricardo Dolz, Suatos G o n -
zá lez y Artnnndo Menócal . 
L a s carreras se efeotaaron con orden 
y Incimiento. 
L a m á s interesante de la tarde—el 
premio de la Copa—la g a n ó el conoci-
do y s impát ico joven R e n é Berndes. 
H a b l á b a s e de qae el señor fibra 
—Pepe fibra, como lo conoce toda la 
H a b a n a — c o r r e r í a an hermosocaballo. 
Machos de sas amigos, qae se dis-
ponían á hacerle ana o v a c i ó n , salie 
ron magaados al ver qae Pepe fibra, 
por razones qae desconozco, solo esta 
ba en la fiesta, >anqae laoiendo aü 
elegante traje de jockey, como mero 
espectador. 
E l desfile de carruajes y ginetes á 
t r a v é s de la calzada del Oerro r e s a l t ó 
an e s p e u t á c a l o a n i m a d í s i m o . 
Todas las familias esperaban en bal-
cones, portales y ventanas la vaelta 
de las carreras. 
E l P r a d o 
E l desfile se p r o l o n g ó hasta el 
Prado. 
L a aflaencia del p ú b l i c o daba á 
nuestro paseo de moda, dorante las 
horas de la tarde, un aspecto precioso. 
Y ahora, á propós i to del Prado, 
qniero hacer presente al amable maes 
tro Tomás , director de la Banda d^ 
P o l i c í a , el deseo que manifiestan ma-
chos vecinos del Prado, entre los que 
ee cuentan algunas distinguidas s eño -
ras, de que las retretas vespertinas de 
los domingos no sean siempre frente al 
Presidio, donde y a hay otra banda, en 
el interior del estableoimieato, qa^ 
alegra aquellos lugares. 
L a Banda E s p a ñ a se s i t ú a siempre 
frente al Casino ipor q u é la de P o l i c í a 
no alterna entre los dos extremos del 
paseo! 
Espero que el maestro T o m á s sabrá 
acceder á deseos tan justos como los 
expuestos. 
L a O p e r a 
Tres funciones, entre s á b a d o y do-
mingo, ha dado la c o m p a ñ í a de ópera . 
L a del s á b a d o , la m á s concurrida de 
las tres, á beneficio de la s e ñ o r a P a -
dovani de Farrén . 
Rec ib ió esa noche la distinguida 
cantaste nna nueva y completa prue-
ba de las s i m p a t í a s que cuenta en esta 
sociedad. 
Los abonados, en su inmensa mayo-
ría, oftüservaron sus localidades para 
esa fanción. 
A p l á n e o s , flores y regalos tuvo la 
beneficiada. 
Los aplausos, como siempre que son 
para Adel ina, nutridos y entusiastas. 
L a representac ión del Barbero de Ss 
villa, aunque dejó algo que desear, di-
cho sea con toda franqueza, pues la 
misma beneficiada parec ía ser presa 
de alguna e x c i t a c i ó n nerviosa, no ha 
sido inferior ni con mucho á las últ i 
mas de Andrea Chenier y Aída . 
E l tenor Betti—que h a b í a cantado 
esa noche la parte de A l m a v i v a — f u é 
sorprendido al l l e g a r á su hogar con el 
regalo de un precioso n iño que le ofre-
cía su esposa, la s e ñ o r a L i n d a Micou-
ci, actriz de la O o m p a ñ í a qae d ías 
antes abandonaba la escena para es-
perar el ya feliz alumbramiento. 
Bohemia, por la tarde, y Lucía, por 
la noche, son las dos jornadas qne 
ayer rindieron los artistas de la ópera. 
Muy aplaudidas, en una y otra, res-
pectivamente, las s e ñ o r a s C h a l í a y 
Padovani. 
E n la actual semana, I I Naufrago. 
ópera de Eduardo S á n c h e a Fuentes. 
A y e r Cervantes en Albisu y ahora 
S á n c h e z Fuentes en T a c ó n . 
Dos compositores oabanos. 
E l esfaerzo, prémie lo 6 no el é x i t o , 
siempre habrá que reconooerloy alen 
tarlo. 
E l s e ñ o r B o r j e s 
Reanuda sus d í a s de recibo el señor 
J o a q u í n M. Borjes aocediendo á los 
insistentes deseos de sos numerosa» 
amistades. 
E s t e o u m p l i c í s i m o caballero recibí 
rá el primer domingo de cada raes, á 
partir del próx imo febrero, de 3 á 6 de 
la tarde. 
L a hermosa casa del Prado, residen-
cia del señor Borjes, se verá tan favo-
recida esos d í a s como lo estuvo siem-
pre en los recibos del invierno pasado. 
B o d a s 
H e sido invitado para las bodas de 
la señor i ta María L u i s a de la Torre 
con el señor Armando A n d r é . 
L a ceremonia se e fec tuará , la noche 
del miércoles , en la morada de! s e ñ o r 
padre de la novia, A n c h a del Norte 
número 202. 
E n h o r a b u e n a 
De la crónica de E l F ígaro son las 
l íneas qae traslado á c o n t i n u a c i ó n : 
•'Naestros amigos, los esposos P i -
cbardo, acaban de recibir de Madrid 
una noticia may grata para las rela-
ciones con que cuenta en C u b a , la dis-
tingaida señora J u a n a del Val le de 
Gelpí . A l principiar el a ñ o y el siglo, 
la bijade la inolvidable Ri ta Da-Qaea-
ne, ha tenido an hermoso n iño , coa 
toda la felicidad qae se le desea ea E l 
Fígaro, 
Mil enhorabuenas para aaestra día 
t i n g o í d a amiga, que enoaentra en el 
tausto suceso, alguna c o m p e n s a c i ó n 
á la pena h o n d í s i m a que le produjo la 
muerte de su señora madre, y nuestras 
afeotaosas congratulaciones á su dig-
no esposo el ilustrado caballero y mi-
litar señor J u a n G o n z á l e z G e l p í , " 
T a m b i é n va la enhorabuena, desde 
la crónica del DTAEIO, para los au-
sentes y e s t i m a d í s i m o s esposos. 
Cas ino Alemdn 
E l baile del Casino Alemán, suspen-
dido el s á b a d o , se c e l e b r a r á el d ía 6 
del p r ó x i m o febrero, 
E N R I Q Ü B F O N T A N I L L S , 
B A S E - B A L L 
L A D E R R O T A D E L F 3 
Ante numerosa concurrencia se efec-
tuó ayer un interesante match entre 
los clubs Almendares y Fe, ea que el 
primero, casi de ana manera eemi pro-
fesional de fend ió su e n s e ñ a , y eo nada 
estuvo de haberle colgado el collar de 
las nueve ruedas á los feistaf, á no ser 
oor ua error del profesional Mr. fiar-
le, que d e s e m p e ñ a b a el catcher, moti 
vado por precipitada t irada de Gela-
bert, al mofar un fuerte roling de M. 
Mart íaez . 
L a novena almendarista, que por 
primera vez se presentaba en públ ico 
d e s p u é s del ú l t imo "champ'.on" no es-
taba completa, pues al decir de sus 
partidarios le faltaban tres de sus me-
jores jugadores, C a b a ñ a s , Aldazabal 
y Mato. 
fil debut de los azules no puede de-
cirse que fué e s p l é n d i d o , pero sí bas-
tante bueno, y prueba dieron de tener 
una exoeleote d irecc ión , y que presen-
tarán resistencia a sus contrarios, á 
quienes harán pasar tan amargos ra-
tos como ayer á los carmelitas. 
No quiero hacer el juicio hoy de los 
nuevos players del Almendares, por-
que no dieron logar á ello, debido á 
que los principales lances del juego lo 
tuvieron los antiguos jugadores y el 
maestro Mr. fiarle. 
fin el box J . Muñoz estuvo efectivo 
y aminoró en mucho los batmem dei Fé; 
Moisés Qaiatero, muy b ieaea primera 
base, lo mismo que Ar i s ty ea tercera y 
J . Romero en el leit-Jiel, no as í Gela-
bert que comet ió errores por ocupar 
una pos ic ión que no es la suya. 
E l pitcher Pastraua, estuvo moy 
bien y á no ser por ios errores de Pan 
cho Gonzá l ez y de Uarri l lo , los azules 
también hubieran llevado un carrito, 
sí no con nueve ruedas al menos oou 
ocho. 
Los feistaa anotan eo su soore dos 
carreras, estuvieron al borde del abis-
mo, donde hubieraa caido á oo ser por 
Mr. fiarle, auoqae hizo todo lo posi-
ble por precipitar á Pancho bajo las 
ruedas del carro feísta. 
A mi pobre euceader, pues ao me la 
íoy de maestro, la d e s i c i ó a del Umiji 
re Mazorra, fué la jus ta , por cuyo mo-
tivo le felicito, lo mismo que hicieron 
cuantos desapasionadamente presea-
ciaron e! matüh. 
B e aquí la a n o t a c i ó n por entradas: 
Almendares—3-0 0-0-0-0 l -0 -2 -d . 
F é - i ) - 0 0-0 0-0 0 0 2—¿i 
Hi t s : Almendares 4 y un two base 
hits por Muñoz . 
Hits: F ó 3 y a a three base hits por 
Gobaates. 
firrores: Almendares 5. F é 6. 
Struck oats: Almendares 4. F é 3. 
E l p r ó x i m o domingo e m p e z a r á el 
champion, t o c á n d o l e en suerte jugar el 
primer match á los d u b a Habana 
y iS m Francisao. 
MENDOZA., 
CRONICA DE POLICIA 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
En la mañana de ayer el sargento T a r a -
cona presentó on la estación de policía de 
Casa Blanca .i los blancos Amador Gonzá-
lez, vecino de Figuras 111, y Constantino 
Alvarez de la Vega, naariooro, los cuales 
fueron detenidos á petición de un depen-
diente del cafó "Méndez Núñez," situado 
en la calle de la Marina, en aquel barrio, 
porque eu los momentos de hallarse el Al-
varez temando una copa de ron junto á la 
cantina, so le acercó el Gonzál*z, quien di-
ciéndole por qué se había mofado de él, 
sacó un cuchillo uue llevaba oculto, tra-
tando de darle una puñalada, en cuvos ins-
tantes el agredido se hizo hacia atrás, por 
lo que cayó contra una mesa cuyo marmol 
rompió, y tomando entonces el agresor una 
silla le pegó dos silletazos al Alvarez. 
Ambos lodivldoos fueron puestos A dis-
posición del Juzgado de instrucción del 
distrito Norte. 
LO QUE SUCEDE 
EN CORREOS 
no pasaría si nosotros estuviéramos gobernando. Pero por 
ahora no podemos ocuparnos de eso, pues apenas tenemos 
Uempo para atender á las órdenes para muebles que diaria-
mente recibimos. Además, preferimos vender muebles que ha-
cer leyes. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
USICOS ¡¡AGENTES D E L A MAQüINA'JiDEJ E 8 C R I B I B 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
ObrapU i» y 57, esquina á Oompostcla. Edificio V I E T A 
TELHFOsro vrr&c. 117 
E N T E S L I M P I A B O T A S 
Juan da la Cruz, de 13 años, limpia bo-
tas, y vecino de Vives 131, fué detenido por 
el vigilante 635, de la cuarta estación de 
policía, por haber inferido tres heridas en 
la cara con ana cuchilla al blanco José Gon-
zález, domiciliado en Jesús del Monte, á 
causa de una reyerta habida entre-ambos 
por oponerse el primero áque el ültlmo lim-
piase unas botas. 
Las heridas da González fueron caljfica-
das de menos gravas, por cuyo motivo in-
gresó en el hospital para atender á su asis-
tencia médica. 
D E T E N I D O 
En la mañana del sábado, un vigilante 
detuvo al blanco Anselmo Pérez Torres 
de 19 años, vecino de Gloria 227, por acu -
sarlo el moreno Andrés Amaro, del hurto 
de una taquilla y 5 1 cautivos en plata y 
cobre. 
Dice el parte de policía que el hurto se 
efectuó al estar ambos hospedados eo la 
mu't acreditada fondada Rastro y Monte. 
El detenido fué remitido al Vivac, donde 
seguramente errará atendido por amables 
depeodieouv ue Castresaoa, Jefe de la po-
sada De paso y arresto. 
D E S A P A R E C I O 
L a morena Marina O'Reilly, de 30 años 
y domiciliada en Fernandioa 58, manifestó 
á un policía de la 6' Estación, que al tran-
sitar por la calzada del Principe Alfonso, 
acompañada de su hija, da 15 años, al en-
trar en una bodega que existe en la esquina 
de Rastro, la dejó á la puerta del estable-
cimiento, y que al salir, después de com-
prar varios efectos, observó que había 
desaparecido, suponiendo se marchase eo 
compañía de Plácido López, con quien 
sostenía relaciones. 
Ni Paulina, ai Plácido, han sido ha-
bidos, 
D I N E R O Y H E R R A M I E N T A S 
Al Juzgado de gurrdia dió cuenta la po-
licía de la 4* Estación, de la denuncia 
presentada por don Ramón Díaz Mundiña, 
inquilino de la casa Corrales 33, referente 
á que durante su ausencia le abrieron la 
puerta de la calle robándole ocho centenes, 
un reloj de níquel y varias herramientas da 
carpintería. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res del robo, 
ROBO E N U N A B O D E G A 
En la bodega calle de Alambique nñrn, 
101, propiedad de don José Salgado Gó-
mez, se cometió un robo consistente en 5 
centenes, $81-50 centavos plata española, 
y una latica con monedas americanas. 
üna de las puertas del establecimiento 
fué encontrada abierta, y se Ignora quien 
sea el ladrón. 
S I N D I N E R O 
Al Vivac de la calle de Dragones fué re-
mitido al medio día del sábado para ser 
presentado hoy, lunes, ante el juez correc-
cional del segundo distrito, el blanco Ma-
nuel Alonso Díaz, vecino de Oficios esquina 
á Sol, por bciber almorzado en la fonda de 
que es dependiente don Enrique Sánchez, y 
manifestar después no tener dinero con que 
pagar el gasto hecho. 
A G R E S I O N Y P O R T A R A R M A S 
Los blancos Angel Ameyeira y José 
Peón, vecinos de Desamparados número (3 J, 
fueron detenidos por un vigilante de la 
cuarta estación de policía, por acusarlo^ 
don José Menóndez y don Ventura Anceau-
mo, de haber agredido á don Juan Rivera, 
domiciliado en Puerta Cerrada número 4lí, 
A los detenidos que ingresaron en el V i -
vac, les fueron ocupadas en eu poder, una 
navaja y un cuchillo de punta. 
E N L A P E L E T E R I A ' ' L A L U O H A 
El pardo Drbano Reyes Cajigas, de 17 
años y de-oficio pintor, fué detenido por el 
vigilante número 688 y conducido á la éuar-
ta estación de policía, por haber hurtado 
un par de botines en la peletería ' L a L u -
cha," callé del Aguila, siéndole ocupado el 
cuerpo del delito, , , 
Reyes Cajigas fué puesto á disposición 
del juzgado correccional competente'. 
ROBO CON F R A C T U R A ' 
Durante la ausencia de doña Pildr Mu-
ros, vecina de una habitación de la calza-
da del Príncipe Alfonso 325, le fracturaron 
la argolla del candado con que cerraba la 
puerta, robándole de los escaparates ropas 
y prendas por valor de GO pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
L a joven Rosa Torres Diaz, de 12 añoa 
y veciua de Ancha del Norte número 297, 
fuó asistida en el centro de socorro de la 
segunda demarcación, de una ligera con-
moción cerebral, la cual sufrió debido á un 
golpe que recibió al estar jugando, y tro-
pezar con una piedra que la hizo caer al 
suelo, 
M O N E D A S F A L S A S 
Por haber tratado de estafar al asiático 
Gil Arango, dueño de un puesto de frituras 
en la calle de los Sitios, y habérsele ocupa-
do cinco pesos 30 centavos, en monedas fal-
sos, fuó detenido el moreno Enrique Alca-
razo, vecino de Manrique número 147, y 
puesto á disposición del juzgado del dis-
trito, 
J U E G O P R O H I B I D O 
E l sargento de policía señor Bernal y el 
vigilante 3 !4 Antonio Grijalba, sorprendie-
ron en la casa número 150 de la calle de 
Industria, á tres individuos blancos que es-
taban jugando al prohibido. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del juzgado correccional del se-
gundo distrito. 
E S T A F A D E DOS MONOS 
Ayer se presentó en la tercera estación 
de policía Mr. Eduardo Flaxmane, natu-
ral de Inglaterra, de 44 años, casado, ar-
tista y vecino de Industria número 71, ma-
festando que ayer embarcó para los Esta-
dos Unidos Mr. Chislers, estafándole dos 
monos que aprecia en 300 pesos oro amo-
ricano. 
El teniente señor Caballero dió cuenta 
de esta denuncia al juzgado de instrucción 
del distrito Norte. 
A L A R M A S D E I N C E N D I O 
A las once de la noche del sábado ocu-
rrió una alarma de incendio en la camise-
ría de la calzada del Principe Alfonso 188, 
por haber hecho explosión una lámpara de 
petróleo. 
También anoche, domingo, á la propia 
hora, ocurrió un principio de incendio en la 
residencia de don Casimiro del Valle, calle 
del Aguila 106, á causa de haberse prendi-
do fuego á un mosquitero, siendo apagadas 
las llamas á los pocos momentos por el se-
ñor Valle y la policía. 
P U R J U G A R A L O S B O T O N E S 
L a policía secreta sorprendió ayer nn 
juego de botones en la sociedad Unión 
Asiática, calle de la Zanja, deteniendo á 
56 de los jugadores, los cuales Ingresaron 
en el vivac del antiguo cuartel de Drago-
nes, á disposición del juzgado correccional 
del segundo distrito. 
POR C O M P L I C I D A D 
Ayer fué detenido por agento de la sec-
ció secreta de policía á Mr, H. R: Blonay, 
vecino de Aguiar número 95, por aparecer 
complicado en el robo de una caja de hie-
rro y metales en el Arsenal, de cuyo hecho 
dimos cuenta en su oportunidad. 
U N C I E C U L A D O 
Cecilio Figueras, vecino de Neptuno nú-
mero 209, fuó detenido por encontrarse re-
clamado por robo, según circular del juz-
gado do instrucción del distrito Este. 
P O B R E N I Ñ A 
En el centro de socorro da la segunda 
demarcación fuó asistida de un ataque con-
gestivo, la menor América Vaidós, de nue-
ve mases de edad, á causa de habar sido 
encontrada por su señora madre colgada 
del cuello por una sábana, entre la pared 
y su cuna, de donde cayó al estar dur-
miendo. 
E l estado de la niña fué califleado da me-
nos grave. 
G A C E T I L L A 
E N E L SALÓN L Ó P E Z.—E l cuarto 
concierto de la aerie combinada por el 
joven y aplaudido viol inista c a b ^ n o 
D. Pedro de Sa lazar , se verificara eáta 
noche en el Sa lón-López . 
E l programa ea n n a s e l e c c i ó n de nú-
meros brillantes. 
i Sonata para piano y violio, Paderaws-
ky, 1 Allegro con fantasía; 2 Andantino; 
3 Quasi presto. Señorita Sicourec y Sr, Sa-
lazar. 
1 a. Vals, Bemberg; &. Voce di prima-
vera, Strauss, Señorita María Mantilla, 
3 Suite, Raff, 1 Preludio; 2 Minuete; 
3 Aria; 4 Moto perpetuo. Sr, Salazar, 
4 a. Vogel ais Propbet, b. Widmung, 
Shumann; c. Pureza y calma, d. Estudio 
criollo. Espadero, Señorita Sicouret. 
5 Habanera. Sarasate. Sr, Salazar, 
E l primer n ú m e r o del progama 63 
a n a novedad. 
E s a Sonata de P a d e r e w s k y qae oiré-
moB esta noche á l a s e ñ o r i t a SiJoaret 
y ai Sr . Salazar, no ee ha tocado jam is 
en (Joba. 
Oosa a n á l o g a paede decirse de la 
Suüe de Raff, 
No se ba tocado en A m é r i c a máa qae 
por Sarasate. E l eminente violinista 
l a d ió á conocer en New York en el in-
vierno de 1839 á 1890. 
Detalles como los apuntados bastan 
para comanioar i n t e r é s á caalqaier ties-
ta ar t í s t i ca . 
A las ocbo y med ia d a r á comienzo 
el concierto. 
E N P A Y R E T . — L a s dos ú l t i m a s re-
presentaciones de Miguel Strogoff ban 
llevado regalar oonoarrencia a las lo-
calidades de P a y r e t . 
L a obra desaparece del cartel para 
dar paso esta noche á Los dos pilletes. 
P r e p á r a s e la f u n c i ó n de gracia de 
Enriqueta Sierra. 
E a la F a n / a n qae tanto ha aplaadido 
el públ ico de P a y r e t en las diecinueve 
representaciones del famoso melo-
drama. 
Probablemente se e f e o t u p r á esta fun-
c i ó n en la noche del Jueves. 
F I E S T A DE i N á t r a u E A O i ó N . — L a s 
Venerables H e r m a n a s Dominicas de 
l a C o n g r e g a c i ó n A m e r i c a n a de S. nta 
Cata l ina de R i c c i nos invitan atenta-
mente para l a ceremonia de la apertu-
r a del Convento y As i lo que bajo la 
a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Rosario han fundado en la casa calle 
de C h a c ó n n ú m e r o 1 ¿ . 
L a tiesta se e f e c t u a r á en el d ía de 
maQana. 
Primero se c a n t a r á ana misa en la 
iglesia de S i n t a C a t a l i n a , á las ocho 
de la m a ñ a n a ; d e s p u é s p a s a r á nuestro 
ilustre Prelado, M o n s e ñ o r Sbarre t i , 
á bendecir el Convento; y t e r m i n a r á 
el acto con los disonrsos de és te , del 
Padre Santos, del P a d r e Aurel io y de 
don J o a n Gualberto G ó m e z . 
E l Convento y As i lo del Rosario 
es nna i n s t i t u c i ó n p a r a n i ñ a s de color. 
A L B I S U .—V u e l v e n "Loa Sa l t imban 
quisu á ía escena. 
Ocupan esta noche la primera y se-
gunda tanda de la f u n c i ó n . 
E n la tercera, n n a novedad. 
Hará su debut a n a gran o o m p a ñ í a 
de variedades. 
Entre los estrenos en puerta cuén-
tanse " E l guitarrico", <(E1 fondo del 
b a ú l " y " L u c h a d e c lases ." 
L a empresa, como se ve, no cesa de 
corresponder al invariable favor del 
públ ico . 
P Ü B I L L O N E S.—E s noche de moda. 
Cosa qae equivale á decir que el ele-
gante circo se v e r á colmado esta noche 
de familias dist inguidas . 
E l bello sexo, s in d i s t i n c i ó n de cla-
ses ni edades, s ó l o p a g a r á á la entrada 
diez centavos. 
Toman parte en l a func ión los prin-
cipales artistas de P ü b i l l o n e s , entre 
ellos, los e x c é n t r i c o s olotcns, los nota, 
bles barristas, la familia Monte Myro, 
los Carreteritos, Miss Sunl ins y el di-
v e r t i d í s i m o Toñita , e l payaso favorito 
de los n i ñ o s . 
L a función de m a ñ a n a es á beneficio 
del general Q u i n t í n Banderas . 
E X T E A V I O D E UNA O A B T A . —E l Sá-
bado, de once y media á doce del 
dfa, y en el trayecto de la calle del 
Obispo que media de Compostela á 
Villegas, e x t r a v i ó l a d i s t i n g n i d a ' s e ñ o -
rita Isabel A r i z a n n a carta, escrita en 
i n g l é s , que venia á el la dirigida. 
Como no h a b í a podido enterarse de 
su contenido, le interesa recuperarla; 
así es que nos encarga supliquemos á 
la persona qae l a h a y a encontrado, se 
s i rva entregarla en la calle de M a n r i -
que número 78, altos, favor que se le 
a g r a d e c e r á debidamente. 
A L H Í M B R A . —E l programa de la 
func ión de esta noche en el teatro A l -
bambra se compone de las; siguientes 
obras: 
A las 8: Proceso del siglo X I X . 
A las 9: E l Cinematógrafo Parlante. 
A las 10: ü n incendio en un hotel. 
Con las obras que anteceden se ve-
rá esta noche el teatro Albambra de 
bote en bote. 
T E A T B O C U B A , —A y e r tarde reco-
rrió las calles de esta ciudad ana gran 
cabalgata compuesta de todos loa ar-
tistas qae componen la C o m p a ñ í a de 
Variedades que en la actualidad a o t ú a 
en el teatro C o b a . 
L a cabalgata f u é muy aplaudida 
por donde quiera que transitaba. 
E n ella v e í a s e á Misa S i lv ia , la es-
trella de la c o m p a ñ í a . 
P i lar Qnerrero, la Esmeralda, ha si-
do contrada p a r a este teatro, y en la 
función de esta noche hará s a reapa-
rición, con sus bailes flamencos, la sin 
par Esmeralda, 
A d e m á s de este debut fignrán en el 
programa las siguientes novedades-
Mies S i lv ia , la encantadora rubia , 
que tantos y tan merecidos aplanaos 
ha conquistado, c a n t a r á , con la gra-
cia que ella sabe hacerlo, la preciosa 
canc ión i o Y i . 
Amparo Marcb , la salerosa tiple, 
cantará el paso-doble " L a G i r a l d a . " 
E j e c u t a r á n nuevos bailes de trana-
w m de l m . 
Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Hígado v Vientre. 
Son puramente vegetal^ 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
Con las Pildoras del Dr, Ayer, ta 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito so 
lian familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causap 
dolores ni repugnancia," 
A, M / n i T i N E Z VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia, 
Preparadas por el Dr, J , C, Ayer y Ca., 
Lovveil, Mass., E, U. A. 
formaciones las c é l e b r e s bai larinas 
M i s a O r a s k e y Stevens . 
Los arrojados a c r ó b a t a s Hi l l y Os-
trado luc irán sus habilidades en los 
ejeroicioa sobre la escalera aérea . 
Con los ininstrels cubanos dará fin 
el e s p e c t á c u l o . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un juzgado: 
— ¿ S o profes ión de usted? 
—Aeronauta . 
— ¿ S u domicilio? 
— E u las nubes. 
PARA CURAR UN CATARRO y evitar 
la tisis, dos cosas son necesarias: T e -
ner cuidado y tomar E m u l s i ó n de Scott. 
Lo primero es algo dif íci l , pero lo se-
gundo es fácil pues a ú n los n i ñ o s la to 
man oon placer por su gusto agrada-
ble. 
E l infrascrito, m ó d i c o - c i r o j a n o de la 
Univers idad de Barcelona, 
Oertifico: Que dorante muchos añoa 
he recetado la E m u l s i ó n de Scott para 
la tuberculosis, enfermedades esorofu-
losas y el raquitismo en los n iños y he 
obtenido siempre brillantes resulta-
dos. 
San J o s é de las L a j a s , Ouba, Doctor 
J o s é Boj i l l . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—-Compañía de ópera italia-
na.—No hay f u n c i ó n . — M a ñ a n a la ópe-
ra en cuatro actos del maestro Meyer-
beer Los Hugonotes. 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a .—A las ocho. 
E l drama en 12 cuadros Miguel titro 
goff. 
A L B I S U . —C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F a n c i ó n por t a n d a s .—A las 8*10: Los 
Saltimbanquis.—A las 9'10: Los ¡Saltim-
banquis.—A las 10 10: Debut de l a gran 
C o m p a ñ í a de V a r i e c a d e s . 
A L H A M B R A —A las S: Proceso del 
Siglo X I X , — A las 9: Cinematógrafo 
Parlante,—A las 10: Un incendio en un 
hotel.—Baile a l final de cada acto por 
Amelia Base ignana. 
SALÓN T B A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — H a y debut de la • ' E s -
meralda."—Los jueves, s á b a d o s y do-
mingos baile d e s p u é s de la í u n c i ó n . — 
A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
116 .—Exhib ic iones de 35 vistas de 
P a r í s y 15 de los funerales de Mac-
Mabon, dorante la presente semana. 
Eotrada: diez centavos. 
C I R C O DE PÜBILLONES.—Neptuno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
ANUNCIOS 
AVISO A LOS A C R E E D O R E S 
del Gobierno Espafio! 
Nos Lacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
Cuba 68 y 70 
o 178 M u n i á t e f f u i v Cp. 
a20-:8' 0 M 0 - i 9 e Cocinera para el Vedado 
r para no m a t r i m o n i o . Sueldo $15 piafa. In fo rme» 
Zanja 152. 693 l a -28 7.129 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
p r o p t a i para regalo de Patenas y i o r t l d o de i r a á g e -
net da t o d a i o l a i r a de madera. Precios mny bara -
to». O ' R e i l l y 9 1 . S i n e i i o Soler . 417 10a-17 
I M A G E N B S D E L C O B R E 
de madera de todos tamaCos, propias pa ra regalo 
desde nn oentsn en adelante O ' K e i l l j 9 1 . Sinesio 
Soler. Se re tocan j componen j se hacen ve r t i dos 
bordados. 446 10a-17 
B E A L Q U I L A 
1» c ó m o d a , nneva y espaciosa casa O ' R e ' l l y n . 102, 
Pnede verse de ocbo á 10 de la maOana y de doce 
á c u a t r o de la tarde. I n f o r m e s eo N e p t u n o 130. 
591 10s-23 10d-24 
BLUSAS DE SEDA 
desJe nn c e n t é n en ade lan te . Abr igos y salidas de 
teatro se b a r e c l b i d e nn gran sur t ido en 
ÜU P E T I T PARIS 
C O R S E T S c i n t u r a á $2 PO pla ta . 
Obispo 101. TeléíoBo 686. 
W;DE TODOJ 
W T J I T POCO f 
S e ñ o r \j e s c l a v o . 
E l nombre de señor con que te alabo 
no lo mereoea más y te lo quito; 
búrlate cuanto quitiraa, pero ai cabo 
me daráa la razón, porque es tá escrito: 
no ea señor quien no doma su apetito; 
quien sirve á su pasión siompro o» esciavo. 
Bumáe Viu. 
Nuestros amigos nos caracterizan: se noa 
basca eu ellos. —AfAA»e. Ninon de Léñelas. 
C o n s e r v a c i ó n d e l<i l e c h e . 
Varios son loa procedimientos que ee Q. 
sao p;ira la conservación de la leche. 
Uno de ellos consiste en calentarla, pftro 
asi no se evita que al trasportar de un lado 
á otro la loebe, se eepa'e la crema ó nata 
que contiene, por efecto de las sacudidas. 
M. de LigoaO) ya en el año IS47, aconse-
jó el procuilimiento de azucarar la leche 4 
razón ce 75 gramos de azúcar por li ro, 
concentrándole después por evaporación, á 
uoos Sü grados centígrados. 
Este n étodo, perfeccionado debidamente 
es el que se aplica especialmente en Suiza 
en la industria, muy importante allí, de 
condensación de la leche. 
En ios últimos tiempos se han puesto en 
practica otros curi sos sistemas. 
Entre ellos figura el de helar la leche, 
para trasportarla en estado sólido. 
Otro sistema consiste en una e'pede de 
saturación de la le he por el oxígeno; da 
modo que e* posible que algún dia veamos 
y bóbamos ¡eche ozoni ada. 
También existe el procedimiento de con-
vertir la leche en polvo. 
Inmediatamente después de ordeñada, se 
practica la operación de evaporarla en el 
vacío á 80 grados cent ígrados, y luego sa 
i rocode á secarla en a estufa, sin aumen-
tar la citada temperatura. 
Asi se obtiene una masa sólida que so 
pulveriza finamente. 
L a leche convertida de este modo en 
polvo, se coloca en botes ó cajas, como ae 
bace con las conservas. 
Los inventores de este procedimiento in-
dican que es útil añadir á la leche, antea 
de evaporarla, un poco de azúcar y do bi-
carbonato ;e sosa; que tienen la propiedad 
de formar en los cuerpos grasos, compues-
U s solubles en el agua. 
Para servirse de 'a leche que ha Hdo so-
metida al procedimiento de que se trata, se 
le disuelve en agua, teniendo cuidado, se-
gún la antigua lórmu'a, de agitarla fuerte-
mente antes de ha er uso ne ella. 
Si este estimable polvo se conserva por 
largo tiempo, como aseguran loa invento-
res del sistema, y al ser transportado per-
manece insensible á las variaciones de la 
temperatura, *e habrá logrado en el orden 
alimenticio un progreso no despreciable. 
J e r o f i l t f í c o c o t n p r l t n l d o , 
(Por Juan Leznas.) 
G r O 
1 
L o r / o f / r i / o n u m é r i c o » 
(I'or Juan-Juan. 
1 2 3 4 5 G 7 8 
8 4 5 3 7 0 8 
4 8 2 3 7 8 
5 8 7 0 8 
8 4 ó 8 
5 8 7 
4 8 
7 
Sustituir los númeroa por letras, de mode 
de formar eu las lineas horizontales lo q a « 
sigue: 
1 Nombe de mujer. 
2 Provincia española. 
3 Declivio de un monte. 
4 Nombre de mujer. 
5 Lo invisibe que sostiene la vida. 
0 Cementerio infinito. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
I l o } n h o , 
(Por Juan Leznas.) 
*> 
•I» <|» «£, 
* * * .f» * * * * * * * * * 
Sustituir laa cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertioal-
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En las aves. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre diminutivo de mujer;. 
5 Apellido castellano. 
0 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C t l a d r a d o , 
(Por Juan Cerda.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y, vei>-
ticalmente, lo que sigue: 





A) Anagrama anterior: 
A D E L A M I R A N D A . 
Al Jeroglífico anterior: 
U E G D L A R . 
Al rombo anterior: ' 
C 
D A R 
D E S E O 
C A S T D L O) 
R E U M A . 
O L A 
O 
Al cuadrado anterior: 
A B E L 
B E S E 
E S T E 
L E E R 
Al Terceto de silabas: 
M O N I C A 
N i C A 8. I A 
C A 8 I A N Ai 
Han remitido soluciones: 
P- T . Nerae; El otro; E l de Batabaná* 
o 113 I5il5 K 
topreito y Eslrreolipia del DIARIO DE U ilAlUXly. 
K E P T U N O Y Z Ü L Ü B ' I A . 
